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Y fí&EVES P L A T I C A S D E LOS M Y S T E R I O S 
úc N . Santa Fee Catholica, y otras paca cxonadon á t 
íu obl igación á los Indios* ' 
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En Mfx i co ,po r to sHerede ío sdc la Viuda de M i g u e l ' 
de Ribeta Cá ldc ió co #1 E m p c d í a d i l l a » M o d e i ^ Í J . 
i s i m 
5 ; q í . ? . p . i . lin. i $ . \ k . U M L { J 5 plan i . l W p l 
] . Camxchií .hi l lni i j , / í# Caie n i x c h ú h i i l m n . F o l . tf. 
Jan. i . li» 6 , T e t c h , l f $ T \ u c h A b i â . l i n . 11 Eúpac» 
ViYcpac . Ib ic i .p l ín . i . l í a . 19. ZahuaU, Z^hunL 
ibid. l in . 2 i . N c c h ! m a U \ í / í # N c c l i m a u i ; Ib id-1? . Ne-
Amúi^ec N u b i t u . ifeiJ. T l a â i p a c , Tialticpac. 
Fól, 7.plan. 1. lia, 23. Mil tz int! , /r¿MiUrínt l i Ibid, p.* 
i¿ ü n . i 5. Mi l lcca tz i tz imUj/ í í Mi l i c cmin t l c . Ibid.ün. 
Ii j .cleljdel/fèdel. Fu l B. i . plan. l io . 12. Mi l r tmng 
lés Mil tomzio. Foi, 9. plan, a, l in , ^ .Tlacalt , leiT\*+ 
catl Foi. 10 plan.a. l in . 13. Abla t ivo , A l latina. 
Foi. 11. plan. a. l in . 1. En huía , Hua, Ib id . l in . 4 . 
Choch ihuâ , let Cocbihua. Ib id . l in . 8. Y t h u n z i n , ¡ta 
Ycbiutzin. Ib id . l in . 20. En ImWtJtt en lia- Ibid:<m, 
l i n . 16. Qiiihuencbihuilico, Ue Huencbiuhttcoquc. 
Ibid l i n . i S . C K i t i i , ht Chichii ia , Ib id . l in . 11 . T ' a . 
U s T i z Fol, 13, plan. 1. l in . 13. Amanera, ¡tt Ama-
nece. Foi. 14. plan, i , l in 7. Tzat i l i? , l a Tzazilia- Fol . 
i j . p l a p . 11 i in . i . Nictlapolhuia,7ff NiÃlat lapopol-
huia. Ibidem l i n . 1 4 Rcxivo, Ue Rçflcxi /o. I b i d . plan. 
2 J i n . 7 reciven H u , l<t U h - F o l . 17. plan. 1. l in 7* 
Mixtcntimona, i n Mixtentimomomana. Ibidem l in . 
2.0 T i t l f l j & itt isjitlaqnatiub. Fol. 16, plan. 1. l i n . 4 . 
Tzinccbrao 6¿ hg X imo & Fol. 17. plan. i .TJai ju i , /** 
Thquaqui ; Fol. 3 3 plan. 1. linea 19 ò ícbttacnililo, /*# 
ò ichtacacui l i loc . Fol. ztf. plan. 1, l i n . 8 Nota tE i^ , /^ 
Noiantzin. Foi . 17 plan. i - l i n . i Ç . Tnfinaquizii.», 
í i i n í . I H á í m , Wrfl i i . C a a m õ , U i Caamo. I b l l 
plan;*!, l in. 24.Ximcic!aâÍcanJ ¡aXimoyolcuí t icTin 
l 'o l tp. plan, i l in.p IOCUÍIIJ, /#Í Yolcuiti*. Fo). ]ó¿ 
f»¡an. i . l io. 17- Ioc l aca , / « TUca Foi i p plan. i,\ir> 
¡3 y. Yxonaolio, Ixomoíco Foi. \ z. pUn. 1. lin 17. 
O l t i z ^ / r t M a l t i z . F o l . 3? plan. 1 l in . 14 T a a p n p o N 
Imilican, he TctUpopolbuilitlsniz. Ibidem, plan. 2. 
Tm.tó Kfaça loz , /^Mocaloz . Ib idc t r i j in . 11 Inimai* 
uinj / i f IneTnadin. lbídfni j l in . 15. Calihi i / , /Í< Z t H -
huix.Fol; 35.plan. a . i r f ipcTl í t i a t l , /## Tíacatl Fo!. 
y die ador Gene r a l lubilado* Q u a l i f i c a d o r 
IjSanto Of f i c io /Padre de la s ' P r o v i n c i a s d$ 
ro 
de X a l i f c Q j f u T a d ^ e m a s d i g n o F i c e ; 
C o m i s a r i o G e n e r a l de todas l a s 
T r o v i n c U s de eft a N u e v a Q f -
f a ñ a \ è IJlus ' P h i l i p i n a s , 
veinte año i , que sa me 
f > i d o < f K n í o d i Í c í p u l o ) . ' p ò t M « f t - o d è c l j 
idioma Mtxiçanoj t rabigf i i . lbs piriacípios," 
figiuendolos Aacs1 q crjb^jaron m i s p r f é -
3(í dtfc(ores,para que (il'effen aproveckiiios^ 
istmos venían á mi je la Obediencia com ¡ni J<.s. Y*; 
^nociendo, q u : autt) ( iendoli íp ' ic^cidn d^ Ias È í -
QA-iiv muy biiena.ifajiciapcovcCjiiatnuA'O 4 I.aíáf-^ 
fia bicri yn á v i d o f . c i l , y íucç in to /p i ra que'"rio ícjjb^ 
íjcír^ de provecho; lino, :wa q!!e' tr'avia de 
5|ipula vn a ñ o e n c i . e l l u j i o , t^ív;U;t^;(es ' le hiHafe^ 
¿11 i >mí expedito; c"oqob h í ^ p a t i m e o . t a d o ^ y ] 
ic:mch.>ii cometido pue Jen c >af¿ÍTjrlo. Eftfrní?- _ 
'lieJjfabrica dfc€ftcp*Aucü.íi,ÁxU;qiKofreíco V y . ; 
" " "'" P.M:; 
m vn Patron tan á i g n o ; díxc hUn 
I'aojpU'es HQ [íilo le vcncra copiiô u l U-Sartta P t c -
Viiicii<íeX«lirco^ít(ip' que lo reconocen todos las de' 
efh N i R v a - E f j a r i j , ? las retiraos Islas Ph í ' i p i rus , y 
qúcavrendo fiJa Pate , com'olt) e¿el ma< digno dela 
íaysedG San Pedro, y San Pablo de Micho-icau; oves 
P a r d r C j H P r c h d o á f t ^ d i s p o r U e l e c c t o n j q n ç en V P, 
M , Ft* h'zieron de Vicc-Cómíííiçío Gen*r.il de clUs» 
íacandoícpara U AlTumpcioo á didv> Officio, por fu 
granreligiofijadyp.ru<ienjcU, y-buena fjtna de lo n^aí 
retirado de el Fícyno, y aua de UN¿ie?3 -GiIÍc ia ,en 
dern dĉ pOY lu hiimildad avia puedo el íclemin á í u luz, 
¡queauiveícon4ííla alumbraba. 
h ío l i t io fuerç t àninguno, que récayeffe en V . ?. 
Çji.çoat} Officio Generaldc las Pco*m« * 
. , I2* t?ji genérale* íuVmerícos. En' lo PU'yficá 
íasepiascriadas»tíérien g n ñ diftinçion i t las ecíuci* 
dks. f̂ as criadas, í on íjp mtro nthiUy y las educidas ¿.v 
ptdfupfcfiy fttbpUj. La eloccton^de V , P, M . R no 
í t t | icreación, finb educciõ, p o r f í e ya era íubj ubapto, 
y jcçngta muy dígab pata el goviernojpòf efloticne 
los ^ciertos, qúè i ip í r imeci tan en fu relígi' fiíTirr o 
g p v i e r n Ò / Efte mí ferttirlo a^oyaén pierna d- «Zuleti, 
c f A . ^ R p I Sintíigir: Noliièfitri pturet Magiftri, de-
ch^elSantoj vcniiendeel c i tâdoí l magiflerio por m i -
píf t ra íoí Ahlh í j i iH in _ Afapfiraiu^ ftd faifa iam, 
Z & i t tàISpifcSJéés Cap % § 6. num; i . Son 
fito para ictnos: 
como V . P. M R PaftiiMtCrf&rmati. Mo¡íos 
que ion Uifoitne*, ò en fie* i eftando á lo que dixb e! 
ApoíluI ; porque í f to i^ içncn cxpueílosàcacr dela al*; 
taci, en que la creación lo? pufo. 
A Z <hzQ le mandó (thrifto que fe bají íc i toda 
píiaíá «iel árb •! en que fe avia f u b i ü o r ^ ^ í ftjttn&ng 
¿tfcendt, pulíame'la pi-ínfi / l ihAns^ d ó n e l a ocra pa-
ra fu deicenfo. Subió cluo, fiendo muy pequeño * 
t o d a p ' i l a á l o e l c v a d o d d Sicómoro: Prdcumnj *f* 
ffcnUts Si fubeaprieía, y noporfuigeados no es mu» 
c Ir> q u z 1 e b af .1 i e (. lú ¿ ¿ílo de 1 a a 11 utat* 
En o-dnion de Lyra, fue criado el Sol, defde que 
formo Oíos la luz; y al quarto 4'\& lo conf tuuyò por 
íupf ri.ur, v prefidcnia de el dia, y dé los aftro^. Cspra* 
tftttditt. Si al quarto d a le dio la fuperiondad, por-
que -10 k la confiere dcfde eKdia que locr ia í ' Porqoc 
acabado de criar, v fifi experiencias no fuera buen pre* 
/¡dente; fea I tu primero que alumbre, fea primero i ü b * 
j âoluiUofOjqqeaíTi le affentarà bien la Prelacia de 
Josaíftas;, y prtfidencia deel dia. Como el Sol es fu« 
p-irior V . P, M . R. pr imeroíab/célodignOj que Prela« 
ílo ubieodo í la Dignidadquc obtiene^ no comoZa-* 
«h , / ino porias grad/s de fus grados; y aíli tan gran 
ír ior , i quien ea la relígicfí Jad podrá aver quiera 
h iguale; pero ninguno que le exceda. En la prudeft« 
fiaran fi^gular,quc folo la de V . P. M . R. (por no're* 
ferir fus infinitos ados prudenciales) pudo foftjiar «i 
xmpofíiblc ( fegun ie meditaba ) del ietigio d e C f n i ò | « 
chcjd^xaado-a iodos compUÉÜó^ y g u í b í o s . p l i f 
nteídif», porque enmuholio qyeav que decir cj* V . p , 
M. R.abieníjue ioíabctodocl Rcyuoj v íolo paflb à 
jpOii«rá la protección de V- P,*M«'Ilv tila obrka, y peí-
done lo pequeño de el don, y teciba mi buena volun-
rad, con la qtial pídoá Dioj guálde (a, pet fona de V . P. 
M. R. mucho* alios,para cl coníuelo de Us Provincias 
las lubdítas. Convento de la Milpap, y Henero 6. de 
*717. años. 
. F r , M a m e l P e r e ^ F x 
A í l i n i f t t o por f u M a g e f t 
de%&an P a b l o . C a t h e d r a t k o 
J i d a d ' d e M e x i c o , y E x [ f i f i t a f a t 
bre de l E S f S de los H e r m i t 
u Decreto 
te y fíete de Agofto proximo paliado, ^ 
v a vn Arre del Idioma Mexicano, qtie 
ha compücño¿ y pretende dar i lá Irtf* 
prentael M. R P. Predicador Fr. Fríd* 
c iko Avila, d<l Orden Hems SeraphicoPadre S. F r l * 
ciíco^aâual Guardian del Convento de NueílraSentí« 
fa de h Aílnmpcion de la Milpan ; Lcétor de dicho 
Idioma en dicho Convento, y Cura Mjmftro por Al 
Magcftad de la D f â i iíia de dicho Pueblo. Y no pu¿« 
do dexar de agradecerá V . Ex- el que füblime mi hti* 
mildadjhaziendomc Ceníor ,delo queincofrece oté* 
lar apto 
Qnos i t Curlo rn d re ho lÁlomsâ y diez v fe is í?c¡Mvrr 
Jeydo fus reglan en U Ria l UoivcrGdaJ; lia^io en cite 
Arte aquella nueva Ittt q^c pondera el Cap. ^ dé h 
ü e y n a Htfoet: NmtluxêPtHvtJptcft , luz.con mutha ' 
iuriofidad; provfichofsjcoü ííiUifetj proveí h ; nueva 
-con mulu novedad abreviultt ¡retes u i {oíos nueve 
Capí tulos citan compendiadas las rrudws rciUsdel 
Idioma,COncj otros Artes Ilcfnn «luchas íoxas Ener-
gia queadvirtió 'ell ib. z. de los Maclubtos al C^p. 
en donde le refiere, cjne lo que en cinco líbrfcs ie l u v u 
ç ícr i to j í tKai ia compendiado en folo vno: jifa /afone 
€yrtvd9 quintjue itb^it ccmpttbtnfa, tentavimui fn$ 
m l u m w bumArg, Y pata tf to dá el tex^ O ia r. zan que 
yo hallocntfte Arte: Vt vtUnübut le gê te ejfa antmi 
tbbftaÜQ, (¡udiifit vtro, vt f»cü¡us poffint mtmort* 
tom men dart. Pataque losqtu por turicfidad quifict 
J t n leerlo, hallen vn íuave delcytfj'y los que pailón do 
,( ojala todos paíícn / ) de curiólos q iifieren ap ove-
«Lufe , legren en el, mucha en leñar la . V nô y otro tie- | 
jneefte Anc,mucha eurjoüdad conque deleytar; mu- ; 
,<has. reglas que ap'fhendcr; y m u c h a D o â i n i q.<c lo -
grar; y todo con tanta brevedad, que me pcríuaao k q 
comohi jodeehx mplodela humildad (de mi Sera* 
, f hico Padre Sau Ffantjíco digo) quilo el Autor ape« 
.^ueñar íeen imitación de íu Gfande Padre: !ma%eant* I 
^miyfermfiifl, dixo Séneca i * travttb. qualts VJV, talit 
„ &réS$o> EÜ humilde el Autor , quanto puau-ra con mas 
.fundanientos que ótrosjengfciríe con la mucha litera* j 
W a , que eijj sqdas üneas le affifte, y aíli apctjucúò tu i 
©bra drxandola tan grande en U fubflancU; tan p r o ¿ 
vecboíaá ios que quifiercn aplicarle á tan necesario 
idioma, para la falvacion de las almaj;tan llena de del* 
gados, Jadeóos dticuraentos, como de C^tholicas Xt*-
t ías , que pued« decir: Dominns didit mthí UrguAm 
(Efat-a 5 o. ) Por Io qual no hallo en ella co í lYaigun» 
quefeopongaal culto, y lervicio de ambas Magefta* 
das, y coníiguientementepuede V Ex (ííendo íervido) 
concederle la licencia quefolicita, Salve Ore. Colegie» 
Real de San PaKIn H*- K A • • C — : - L ' 1 
B e l R > (P. F r . lofep/j de T o r r e s 
m o m o , y 
e lmo as 
K o r » 
A R A que rcconofca fi la Arte M c x k a n í , 
quecomptífo el Padre Fr. Francifco de A vi-* 
la, Predicador, Cura Miniítro por fu Ma-
g^íU,d Á<s\à Mi ípan ,? L(é tor de fu I d í o m s 
fe puecU imprymify ie firvíò V.S. de mandar 
qUeíeírtrormeipqtjeííeritO'jy ceitnpiiencío con íiror«-
c)en7di¿o: que no hallo coía í|iíe pueda impedirle eí 
que fíígA i i ,p M b I i ca p o Í J a. 1 m p r e n ta r He lullado 
muerto en <jueaprender, y aprovecharme en la v a n i -
dad de Etimologias quede/cubre fia quitarle ío figni-
ficado à ca da, vozs ò íigno adphekatn aunque íc com-
ponga de muchas. 
N o ay Rcyn»,ni Proviacia, que no tenga en fu 
Común Idioma algunos cfpeiijjc&tignos adfUciiumf 
que aunque í t compongan de ottos, había íolo t i có*» 
P«cfto;y nolovcomponentcf. Al íñenlas cofas P h ^ 
ficas toemos lanidad dctftamatuia, Esclhcmbrc 
com 
I 
corrpuefto l iumat^; fu compoffeion fue, o ÍÍ-, c?eU 
h\atí:¡ i2 que es el cuerpo, y de la fortna que es t i alms 
racional, vnidos. F t m i bien decir cu lo P h y f e o , q a ¿ 
el .hombre, no escomputfto humano, ñ ique fe juiede 
decir, ni lo íi^üiRca^ poique (c compone de rnitaii, f 
forma ;y af lwst l hornb'te materia, y forma vniáos,, jf 
no cofufu^ílc humane? P a r e ó m e qite facía a l tear 
clicrgutige, y f í ca rde fas quicios loque eíli tan afetw 
tadnj f-Oíque cufiqoccsvctdâdjqDCel c o m p u t ñ o Siu-
mano es materia, y forma rational vnidos % ya coü fe-
lá ¡a ve 2 cemput í lo racional, t i la entendido. Paditrso^ 
¿ dive?fas lenguas en que hil larcrnoiíct íüs iignos úâ 
flacittimftOLn i c t í o í o i , que dividiéndole Í¿ lOhnço í -
c ionque hsztnde otio» íignr-j, ó vezts pata cHos, no 
fígrífíeati que í t r la lan. N o ry quien d«d:c'ijtfe 
fjuêdaJijuivir €$ <c\ BéUJt y lo fignifica, y fe cniieppíe 
por cita vez Arábiga, Guadnlqmvit: .Siá d i thpf igoo 
Je d ív id incos losquc lo C( mponen, ce niO ion úüaMls, 
queíígnifica RiOj y Quivir* que fígr.lfií'á Grâi.-dt^cl* 
rg l l í o Ciraode, no JBeiistn\ Cuad'a^Uivit. £ n laícn™ 
gua Latina, queíepuede paíí»rà laC^íicllana, cft€ fi^-
núadfitkcimm.V g RifpuUifa, fi ''efl&ndie-ramóô-qíje 
/igniêca Vna cofa publics; porqu^/etompone de. w . y 
(mhífiÉéi, lequitar «mos el ñgv.ifaááo porias 'vbzélâi í f í 
«ompotícion» porque à qualquJeia cofa que M5tfít|Èí 
publicidad entendiéramos por R*ftttbU4*^ò-Ripiipip** 




rêt't\ governs Ariftocratico,como'cn la Señoría de 
iVenecia; Moparchico, como en NuefUa Efpaña; Ocf? 
potico .coínocti Turc|uia> y Democrá t ico , mt> crj 
donde c$ cabeza laplcvc. Aff» pues la lengua M-cxita* 
¿a^ dene ias fig tos adpiaeijum^^ çntce t i los *!gur.o^ 
quepo tca r t e t r de muchas cofas fue neccí íui^ iia>tes 
«orrefpondierate %no à ellai; como at Csbal'o, à la 
Tòrrc , ò Campanil, C o l c h ó n , M e d í , Cruz, Milla, 
^Evangelio,Baptilmo, y otros muchos N o dijera mal 
¿fta lengua l a l f i a^U^hi lmUja el que quifirra de-
c ir la Torre ; y fi d t í m c m b rat amos todo eí\c compucí» 
t é , n i por la im^giutcioa disera Torre. Como Ne-
Ijnattjtiililtli vert>«t del vetbo QntAttquUi que ta la 
¡yaz que AtCptafitum de los primero* obreros de la V i -
vadeei Señor entile tteyoo fue inventada para Agnifi* 
^arel Baptiinio: porque cornpo.iiendofe el verbo de 
' ¿ p a d e es verb»l; de Atlf qualtl, y Ttqtti^ dirá Q.u*ait-
^iè%\Q que explicó vu ü o á t o en elle U i o m s Htchât 
*£ud cabt f i», ño d' go »c o mo d í c c, po rq u e n o le ha-
j lò al vcibo lá p ropoí idon antepuefta, ni !.*oí-
juefta» n i embebida, y verdaderamentctftAndn 3 que 
es vot& figt oáUflfimum deei Baptifnno, y V Î̂ P qüe 
^feiíiyentò Qei44tt^u¡at para que íignihcaííe b iprzar , 
^jppdebemoseotenaer otra co ía ,como no.ctttendcm^s 
rfnáí'cjue jfpmr't^ al d l m i n ^ debiendoeméder A¿*m 
^W'^^ir* 'ÍM'-vi>cabIo Caftcflano; y porque, b ^ r i f -
.p i ' áckóe j | é ( fgpqédpimit tMtt i &(pañatle l e h a ^ r 
^íf tòò-cl nombre dé fotma^ qae fi el l.fpaftai pidiera vn 
siufffairaiinediavna 
Mi"'' 
cofadiñ in tade l jt lmtrtt Venero 1 a E t imología3# 
T> que • fíitxpuío á Quaatrqtiia Vtro r r r perfua- ^ 
doa qut-no fe negai àque es fig o ^ piceitum, como 
lo fon todas Us vozes, quç íigíiifiçan los C onceptos Y 
^uçeftefindeCmembparlocs lome- ím^ que la b a r r i l 
ienalar miembro cipçcial, pues de no ferarti, n a k f f l i r 
ta à la lengua verbo que fig .--ifique labar todo el CUe{-« 
po,como lo nota el Mu ' t i ro de la lengua en fu vòca-
búlariój Tray Alon ío de Molina, qual es sfltiaty{t 
huvi^a Valido de e ík , á no fer tan própr io , QttSttf-» 
titila. i í 
Con el Author de efta Arte íepuede probar lo 
dicho, pues hablando de la conjunción YbuaVy qu^is 
lomi ímo que Ti en Caftcllano, compueítf» con la par-
t i c ^ f f dejímilitud: V g. N&¿üamp0t Ybuampfi^m, 
,m prtiximo, ò i^ua1, formado ' i re iboj^ ufica pa;rra*: 
jfn$*nf9 Qjtimthuampoa tn Dttgo» Amonio fe paf éÇc 
á D j t g o . Ven aqui va perdido cí T de) Thusn p ^ f j k 
compoíicion, Otros exemplo.* puñera; pero me 
gloá dexar los fig nos àâplacitnmtw fu valor, como el 
•Authot lo haze, para evitar opiniones c ò n q i n fç \ 
'traen la* col as de iu or^en, y concuyo conque 
V.SAeívWo puede dar la licencia, q u e l l e pide. 
«SfÇij parecer ((alvo m^lior») Santa Clara dt MéxiVog 
. | Novkn-íbfe 4 de \ f 6. \ 
B L M . deV.S. Su Capellán, y ícrvidor, 
yL E x c . S e ñ o r 7 } . B a l t h a z a r de G u z m a n 
'SotomayoTyy Sarmlentoj V i r r e y j C o v e r , 
' à à á o r dejfa N u e v a E f y a ñ a , & c . C o n c e d i ó fu f 
J i c ç n c i a s v i j í â l a a p r o b a c i ó n d e a r r i b a j cc'w i 
j ^ ã d e / u T ^ e c r e t õ d e 19. de Septiembre d$ \ 
f o r ¡1* M a g ( ( l a d de l a P a r m b i a de '• 
i n lo fepb 
f u 
Iris/ 
%mifmo e l S e ñ o r TDo&or rD> C a r k s Ü v r - • 
*.m&úks&deÇâftrôt C a t h e d r a tico de T r i m a de* 
C a ñ o n e s en ¡a R e a l V n i v e r ^ d a i , 
Andame V . p . M . R 
ca vn h rte de lengoaMexicana, que \ % 
cpmpueí lo el Padic Fray Franciico 
A vila, Predicador, y Cura Mioi í i ro ' de 
a MiIpan, y Pr ícepcordc áicfjo Id ioms 
f <y,M{/' * i>k.(*i tu \J ene r a * cfie . con! 
• f f i & ^ l f f d d o j y O r d i n a r i o de e l Santo Q f f i à õ | ihor 
I n q u i f í c i o n f ê c . Concedió l a fuy a } p a r a la ¡ mud 
¡a grao gailardu de buco M a d h o , rnfeDdndof 
;hoea breves cUufulas, comodino Séneca: ^ f ^ - y ' 
'fflifma ¡m}r$>fián, v i fio e l T a r e c e r d - è l M , R . I «dr t i fmst f t tmm t U u i U n $xigm, puedo decir ¿ ¿ w 
^ F r a y l f í - f è p h é t T o r r e s T e z d l i ñ de i Q r d i 1 c] mKm0; A l u A r t " 4d w g w w p * ™ * * ™ k i s a n m i 
#A ¿ « s J« \ r - i J - x 7 ^ f Ju^enj y en tan pequcDo romo, no teniendo nada de 
U de 6: de Nov iembre de I 7 Í 6 . , | Cucí^;y fiendofJ0 alina>hc halUdo ,anía vaficáa| 
áe reglas para Ja eníeñan^j f e r r a n d o con fu Us 
licaraf Á « . 
asa 
imp 
lhor Io que ^lCfííd àfu M a x i m o M f i 9pui puUbrutn, 
Vfilidum Iublimt varinm *x cum magnfi iattd* dtfufttm, 
^tflpU>Í'Max ) El Alte cs her moio por h vattedad 
¿ e ^thu*>ologias, fuerte por 1 us enervadas, y bkn fun-.. 
flâídWrabones,yteglas, vafio, y.difuío por contenec 
«n kt¿vt , ta<Jts ias rçglasde quenecertíta vn Arte, que 
ic halla pocas vezes cabal perfección en la pluou cjuá-
do cfcub«, coma; notó Ciceroo: (Lift, y Bptfi %) por 
«juefi es claro el periodo, no tiene ingenio, ni gi l lar-
dia la claufuU, y fi és encendida la razón, íueien ler de-
fa^ í f íb les , y eicabrofas lus palabras. Pero coma el 
Au tho r jupo facareneíle Arte las antiguaüas òc\ríut-
i^%l;k«iX>, ó \ ieaf tcanoviqo , con grao dcftn ç j , y c õ -
í^çf^n dços¡abras; lo ouevo de íu delcytable O c á r i n a 
ffafot dt ihtfmnfiiú nova sxvettra, mcíclò con gra-^ 
4$ ni i iá id en confifas razones, la dulçura de íu D o c -
tftna,¿<t>nla utilidad de ia f>cil eníeõança, mtfernvti-
| tf^«i¿i, ,puesí¡endotan difuías las regías del Idiorm, 
I t i p o t i i confiías,y bTevescazones, darnos á entender el 
afttkicaniiFno,iinavere« el 'upeifluidad de palabras, 
£$tii*Klo* impeninente*; ni cofa que íc oponga i nucí-
tlH-^ífita. Pee, y buenas columbres, por lo qua1, y por 
tegí*&tevM-idad que de el i? líguirá á los Miniftroi 
fe4ng«Hfcos, f«y de parecer que fe imprima (íalvo me» 
% j iSíCOMexico 14.de Agallo de >7i tf . Años . 
'•x i r : ' M R P. N : Vice-CotniíTario General, 
• ' A t , M . lié V7P. M. R Vu rendido fulviirò. 
P A h f t p h V e d r a f a del O r d e n de los F r a y . 
1 les Menores de l a R e g u l a r O b f e r v a n c m d e 
N - S . T . S . F r a n c i f c O ) 'Predicador G e n e r a l 
Jubilado C a l i f i c a d o r de e l S ã t o Officio, E x a 
minador Synodal de e l O b i f p ado de G u a d a l a * 
K a r a , "Padre de l a S a n t a P r o v i n c i a de Satt 
P e d r o ¿ y S a n P a b í o de M k h o a t a n , P a d r e , 
E x M n í i j l r o P r o v i n c i a l de l a de Santiago de 
X a H f c o , y V i c e Comi (fat io G e n e r a l de todas1 
L w d e c f t a N u e v a E / p a ñ a , Iflas Phtli¡>inas%y 
f iervo t£c . d i P a d r e P r e d i c a d o r F r . F r a n * 
cifeo de A v i l a , C u r a M i n i f t r o por fu M a g e f -
i ã d > y L e Et or d e l I d i o m a M e x i c a n o de mef lro 
Convento de l a Affumpcion d e l a M i l p a n , f a * 
lud y p a z en ?mejiro S e ñ o r l e fu Chrif lo . 
c p O R quanto nos p ide F . R . l i c e c i a p a r a d a r 
à l a eflump a v n A r t e de e l Idioma M e x i -
cano que ha c o m p u e ñ o ; e l qualfegun l a r e l a * 
cionque nos han hecho p e r fonas doElas en d i -
'cho I d i o m a de nufJ ira S a g r a d a Rel ig ion a 
quien l e r emitimos }no tiene cafa que f e opoh* 
g a à la p i e d a d Ç h n í l i a n a . y buenas coflum-
brescantes ftferàde mucha v t i l i d a d p a r a f » 
V e r a d m i m j l r a r los Santos Sacramentos . P o r 
Bin 
p i o L e 
A r t e s del Reverencio P a u i í f ^ y 
A l o n f o de M o l i n a , el p r i m e r o que 
f U n en recUs el I d i o m a M í X u a n o , 
tattfo en v i r t u d de la s p r e f i n t t s firmadas ¿ñ 
mteft*amano ,y nombre I ludas con e l felh 
menor de nnefl* o Officio y re frendadas de N-
Secretario-,damos Ucencia à V . R p a r a que 
f m d a i m p r i m i r dicho A r t e guardandoer to. 
do lo que e l Santo Confilio de Trento manda, y 
m t e f í r a s Con fit tac iones Generales ordt nan. 
D a d a s en efle ttuefit oGrfivento denuejiro ^ | 
d r e S a n F r a n c i f c o d e C M e x i c o ,en doze de t i l los de los RR. PP . C a r n c h i , y Rabera es U Sa« 
mes de Jgofto de mil jetee ientosy d i e z y fíete, \ Rrada C o m p a ñ í a de J E S V S j F t . A u g u f i i n de 
I V a a n e u u ; y aot* nuevamente t i dee i R s v ^ t g * 
I do Padre F i a y MAHUVI P e t i z ^ Ca thedra t i o « r s 
Í l á R e a l V r i v r f t ad de M e x i c o d« dit-ho I d o -
m j y Cura M m i f t r o d ç ^an Pablo , de el O r c e 
í* de el ^e for S-n A u ^ u O i i ; parecer J i u p e r f l u p e l -
: que al p r e í r.tjç í¿ifl. M a s a i e n d i e n d o , à q u e n a 
f í e o r d e n » , á 'upíiv f a i to s^cor f fg í r y e r r o s . , n i « m -
I mendaf iegUs;v.us$ me co» fiefío d i f e ipu io da 
? 1Í Sref l i d o s . y n inguno esfobie (u M a c f t r o ; 
I i j i d f i i p u l u s j u f r a M a g i H r u m » fino íoU) â 
i quita*- algunas d i f i c u l t a d ^ que he recono( ida -
I en los que aprenden por el <iifcutío de ve in t e 
s ñ o s ^ a q u e por ia Obedienc ia m e be e s c i f i t a -
do en U e n f e n a n ç a de c í jy í J i o m a , L a vna d r 
los j que 
utiles^ 
F r J o f e p h d e T e d r a f a 
V i c e Comisar io G e n e r a l . 
f o r n u n d a d o de S. P . M . ^ * 
F r * h feph E n t o n t o de C a f t a ñ t d d 
d i re tent iva para dal lar los q u a n d o fe ofrece fot 
m a r a l t U a ora ' i ^ n ^ ò penodo: por la y 
l a demora eel <.jue aprendsij me e n í c n e à modos 
de fac i i i ia í a! Ef tud ianrec i que con mas brr v e 
dao j u n t á i s las re&htj comr> fe exprefan eri c í U 
A r t e , fiando ( como lo ha enfunado la expe-
fienci; . ' )con c! que «rn breve t i e m p o han í a h d o 
a lgunos de d i fc ipu lcs pata M ^ c f i r o s . 
T a m b r e n q u i f e j ya que c M c r « b ^ efle Arta 
' « s para h s q ú c f e h a n d e d i t ü l a a d m í n i f t r a c - õ j 
n ^ W a l ^ u n a s cofaSj que Cu de & vi foseen oí-
ó t ñ al GOíiocimieoto ^ na tura l i n c l i n a c i ó n y 
o t e r de los I id i '>s; put)» f u a d m i n i f t r a n o r r h i . e , 
nn^ no dependo f ó f a m e n t e d? fa^er fu I J i c m a j 
í í ^ c ? ; f s c o r r a c e n fus propr iedade^; p o r i o qua l 
a W i V r t o . ^ 
L o •primero j que es c o m ú n p r o l o q b í o j ò 
j i r a í í i c a r r m u n ^ que los ind ios pobres fon los 
q u e á rtiuihos enriquecen: Son a m b t i c n t o s , t} 
a í t á r n ; d e l n d d o s qU« v i f U n : S o n los mas \ t \ h S j 
y t i é t e í T a n ^ s d e todo el R ^ y n o . P e r q u é t i l o s 
l i b &p los cámfíoS para la fiembrts; recocen las 
í e ^ t l l a s pa:a:fel f ú í l e n t o ; amaxan el p â n para 
«ftffc ft coma; h i l a n ^ y tejf n pata los vc f lWoç^ y 
MWí fto h a z e n t i c ò s á ios Labradores , Obraje* 
f t f c i y ^ n a - d e í ó i ^ C o ' t c a r i ^ y í a b i a n l i s ITIKC-
, s I c sec i f i c i f íS , cargan la f _ 
f b f icas ; afean „ y l i m p i a n las C i u d a d e s ; las 
p iovcen de í e m i l í a s ^ y legumbres; mas t o d o ef 
to Jo hazen como foifados.y po ique fon d * ani 
m o f c r v i l j y no fe avergu^ncan de e x e r c i t a r i 
en officios v i les ,aunque fca.i bien nacidos. C o -
men fin afeo^ y v iven fin v a r g u e n ç a . N o fien-
u n a^raviOj ni agradecen bsoef i^ io . 
A u n confer í t f f i jCsneccfTat io v i v i r congf3 
cuydado entre el lo?; pues les haze poco levan-
tar à ib Cura vna qu imera , aunque fepan q t i * 
han de fer cogidos en fu ment i ra fi^ temer el caf 
t igo que les puede fobre i te r i i r . Para diver t ic 
q u a l q ú i c r a pefar que los apura , beben ha f l a 
caer en la taberna. Y a f f i procure el qus los » d -
i r ñ r i f l r a r f v i v i r ( c o m o creo l o l i azen t o d o ' í ) 
m u y arreglado à la prudencia., fu i que le no t en 
còfa que les « f c a n d a l i r e , y aun v i v i e n d o a ñ f j 
tenga por c ie r to , que n o h a d e H b r a t f f i de la f a l -
cedad de fus C a p í t u l o s ; en r í p e c i a l padecen ¿f« 
re r ief^o los q u ê fon de la honra de D i o s ffiaS 
2 l o í o s ^ y l o s c o m p c l e t i á cumpl i r con i á o b l i * , 
g i c f o r i ' d e C h r í f t í a n o - S y les f u e r Ç a n â la afltf-
te 'nciá á la• D o f l f i r t » ; po rque h u y e n de fcxrn^át 
d* la e n T e n a n ç a ^ e t l l 3 ; t r » n ? f u n d i e n d o . e f t a en -
que-
â hui r , 
que no los l i t ven á en feüa r la D o f t t i n a (us M i 
n t f t i o s . Pretendan f i ^ m p r e p o t í u s i m p r í i c i o 
nss f a l i a s que ¡es qu i ten al Cura c u y d a d o f o , y 
que les p o n ^ a n c t r o ; y f u í l e a temor i fado tíe q 
con U s Supeuoies no le hagan alguna i m p o f t u -
xa falfa^ íe defcuyda; « l í o s fe pierdan., y la D o ç -
Cfina ticícacffá. C( m o es lo qua « l i e s bufean^fi 
iâlgnna vez c c n f i c u e n í u in t en to en deponer à 
í u C u r a í C S t a l í u o í T a d i a j que a los S u c c e í o r c s 
a m e n s ç a n . Para hazct vna d e l a c i ó n ^ ò falia 
a tu f ac ion , hazen jun t a de los PrincipaleSj n o -
b r a n r e f t i g ^ S j y l o s i n l l i u y e n e n l o qus han d t 
j ^ r a r , cmb ' i^gapfc todos juntos^hech^n dst ra-
n n S v j u n t a n d i n e r o s , y g a l l i n a s ; v i n e n f e de l& 
tyn,fç lamentan^ y a í f i l u z e n c r e í b l e s í u s i m -
p t j f i ü r a s^po rqu f l U c ô p a d e f c e d @ e l l o s e l Ju*z. 
J N o agradecen bent ficiOj porque aunque l u 
Cura les Oagamuch^b ien^e l lo s le f o l i f u & n fu 
rna i : A l cont rar io , à quien les h a t s agravio pojr 
es à quien temen, 
iien ponga la m i r a en D i o s , y 
ÍEÍ| 
gúflp... Hab le l e s con i m p e r i o , n i e g ú e n l e s sfliS-
^ H á g a n l o s hablar t n v o z v a j a j y fin en tono 
con la manta amarrada fofcre e l ombre^ y no 
fueita; N o Us confienra t o m a r p o l v o s , n\ c h u -
par en íu prefencia; y U bre t o d o cuyde^ y v e l « 
qu« í e p a n l a D o â r i n a C h r i Q i a n a , que íe c o n -
ficílenbien-, v r a ra que lo hagan muda b n í p e -
l ü z a conque fu i c o n f c í l a i l o s les habla, en b h t t -
\j n o l o s ^ i n a . y 
contra fus perfonas. 
L o fí g u n ^ o , que t ienen por t r a d i c i ó n d 
averies d i c h o el D e m o n i o al t i e m p o de la C o n * 
q u - í t a , q u e duraria fu cap t iver io fo'os ochen ta 
sfins f i h iz ie ran f o i ç i d o s l ò q u ô les fuefíe marr-
dado por los E f p a h o I « s , y en ef to ha i i an m e r i -
él . Su M o n a r c h a M o d c u h z a -
tes , que eran llevados por m a l ^ 
que es prueba de lo que 1 levo d i c h ^ y la expe-
riencia lo « n f e c a ; porqoe foSo obedecen ã los 
que n* nen mando de j u f l i c i a ; y fi ob ran a lgo 
por otra p e r f o n a q u a n o u n g a d o m i n i o , es 
por Í 1 inte è s j ò con la mira al b u r r o ; y aí l j n o 
v iendo r e m u n e r a c i ó n u m p o r a i en las cofas ef-
pir i rualcs lasexecutae con t e c i o , y las h a z e í i 
fucrca. 
P ^ r v I c i m O j C o n e l f ivor fon audaces; 
.cfparuan con e i a ç o t e . San a.biks^ d i f r u m n 
m u y d c í g a d o c n maccria <>c fu negocio. Saben 
poner laocaf ion de la culpa para oar v n capa ve» 
ca. C o n vna poca de fruca^ ò vna g a ü m a enga-
B a n a l m a s a v i l ; y affi no es b u ¿ n o rerebi r )us 
agatajos.pofqufi ctaen confino embuelco vn vg. 
neno para el alma^ y cuerpo; y meten en empe-
Jnos^qviíCnoesf&cii í , ihr con bien de e l los . Pto, c 
curan que el C u r a c y la< Judicias andenencon . I 
t r ados pata v iv i r mas í b e l t o s . Sea puss el cuv-1 
^ a d o del Cuta, , íu « n f ^ n a n ç i j la admin i fbac io | 
' ^ í o s Sanios Sa« tjjÊfàvtosj la í a l v a c i e n de í u s | 
filmaSj v c u y d ^ ^ P ^ c l a f t o j y v e n e r a c i ó n da' i 
J a Yg ie f i a^ y btf í lc deadveicencias,, que ef tas l 
f o c a s por íer las mas ordinarias^ que m e ha en-1 
f i n a d o la experiencia j te pon^o â la v i ñ a , p o r « | 
anxaao 
V A L E . 
fe aeac xaocr es ia buena Ur^ 
ihografia, parala b u c n a p t o n u c c i á c i o n del 
Mexicano Ydioma. Y aííi (c^dbierta ante 
tocias coflas, qae cari fe de fíete Letras ckl 
Alphsbcto Caftcllanojque í A j l a s figuentcs: B. D . 
G. J.R y S. 
AdvirticníJo rambien, quicen ¿ c h a Ydioma,fu« 
p led H : por la G . v g o ciie vocablo H m l U ^ o v . 
venir, no íc c ícr ib i con G. fino con H . La S note pro* 
runcia, ííiiO la Z cti lu lu^ar, v.p. en eñe nombre Z * -
M/Í, yaíTi í c t í c r i b e c o n Z no coo S. notando que los 
indio» no pronuncian la D . fino T . y aífi dicen T i c g o 
por decir Diego. En lugar de la F. P. y aífi dicen Fe* 
lis, por decir Fclis. En lugar de la 8. P. y aiH d k c n 
Pcmora: por decir Bcntura. En lugar de la J. Ja H . 
yaífidicen Hueíus: pordecir JCÍVÍS, Y en lugar d e l » 
R. pronuncia la L . y afli por decir Ración: dicen La-» 
cion: Es difictí l íoíaálos Indios la L« en principio de 
Dicción. Y aííí dicen Olenzo, por decir Lorenzo, 
Lo i f gando, que íe debe íaber es; que el lu ioma 
í g a c í a O r a i ion, como el Latino de 
jiie ion NO! 
Participio* ^rcpofiííion , Àdbçrvio, interjección, y 
Conjunción. Y aííi l ecompondíac í l e Ar te de otros 
untos Capí tu los . Añadiéndole vno, q lerá el modo 
de Co t i í hu i r , y formar Oraciones, por lo qual, í e a d 
0 primero el de el Nombre* 
Capitulo I , del Nombre CTldencario. 
^ L l iabhr la Lengua Mextcanj con perfección, c6-
LtñSicen Eaber la naturaleza de cada parte de la Ora-
ción; y aífi es neceíbrio í;¿l>er de !a Piímersi3 que es el 
H o m k r e l o p r imnp , que k declina por caflos8 y na 
fígnifíca tiempo. Y ¡ntá proceder con mas claridad, 
impottaesplicptjo por íx smplo ; fea primero el o r i -
g^i^el-Nombre Mexicano, que es fiempte de-Verbo-
y-g'Tfotatt) cOe que íi^njíica U Períona, vino del 
Verbo ^ ^ M , que fígnifica entrar, ò cntEometer, ò 
cgiKiJ^icique puerto çn el tiempo plufquampeifeÓog 
q^ç es Jicca, recibiendo antepuerta la par t ícula , Tta9 
q^iedenota cottry pofponicndolcT. y l . forma T U * 
€.̂ tt. Ci|ya H.üíi)ologiaquteredec¡ren nuertro vulgatr 
cl l imbut ído de cofias; quales ion de las q^e íe corn* 
ppi^ç e! Hombreen lo inferior. 
LQ fegundo, <jue-ft ha de advertir es»(a declinacio.8 
y ^f^ ditemos tfte nombre T/^WÍ/, cuyo Plural css 
7'Ucamtfv€^ llaca^ vel Ttatlaca, íe reduceá la Pri* • 
m/ia, por I m e r j u Plural, A4e> por que los de efU 
Dtc l ínac io í i ,cermi íaaní i iS ingulareuT,y L y í » P l u - ' 
s es: que el nombre lubuantivo, íe ad-
jetiva con la partícula Tic, o con la letra O, v.g. 7Xi~ 
tatic9 Hacafo; que íignifica ícr amodo decente: ò 
Abergunc: y h u t íu Plural en Quejlacaitqtje, "IU~ 
môqugy y fercduccalatcrcera lOedinacion, porque 
loiddhbazen ;el Singular ea T i c , ò en O; y pl iua-
Itean en Qnt. 
Lo quarto, qneel Nombre fe \mz pcí leGbo, que 
acsbi en T .y L . lomoiUtali^ añadiendo lapart icul^ 
HUÍ, y à los que acaban en L i , b <rn L i u l i , La letra 
f , v g de 77.?//¿}!atima; (e à\c?,'l laílt , dufñodc t iec 
n y en Plural, TUlhqtCy de Tiazoj¡aJiz,ttit(c dice* 
TUzetlalf ié , amarte, y en Plural. 7 Í4z.otUliz,*quc9 
de 7 iacalty TiacaloH*, dueño de Períoxjajy co piura!8 
Tlacahuaqut. Con advertencia de no equivocar efte 
nombre poííeíiifOjCon el veJboque del ic deduce^ue 
rs también tJacahua>(\uc íignifica apúdarfe 'con bu-
manida.i; v.g qucmmaTi tlacabuazinmotUz^o)bhizfff, 
quando ie apiadará tu corazón. Y cí ioj íe reducen a 
la tercera Decl inación por lo dicho. 
La quinto, que los nombres fe hizen referen* 
eialcsfòía pa titula twr.tli, y en e¡ p!ura\ hazen t t i * 
tzintia^y también ditniiuitivos con Us particular fon* 
tli, ypil, y en el plural, HÚẐB tete» , ò en tot6ntin9y 
eptonc.ci íe reduce à la quarta Declinadon, por que 
Ips qile terminan en el íingularcn /j£í/»r/í,rerercncial, 
Qtetttii, dimiv>utivo1 h/zen el plural en tz.iniz*iruY 
el diminutivo en Ui&v^bcw tat^min^ fonoe la q<}¿ as. 
tíccliiiacíorij v.g. r / ^ u ¿ / í í / / , plural, iUetitz.itz.t*» 
tin. tUcatwtU, períonita; tlacMMptitti vel themi* 
iortj tUcafily plural, tlacapiptl, 
Lo Icxto, que los npmbrcSjfe rigeadel Pronom-
-brepoffeflivo: queco el Caftellanocs, miottuyo&c,y 
«n el Mexicano cs,n#, w#. T: tú)ñmmo% in, y cn la h« 
tinidad corrcíponde à meus a, um, iuus, a, am, ilia?, 
iliaj d. nofter, veíUr, noftras, y veftras, y quando cfto 
í ucede , pidiéndola el Periodo, pierde el nombre que 
acaba eaT , y L . fusfínalcs: y recibecnel finguUr**: 
y en el plura'&«í*w. v.g notiacauhin lum^ es perfon» 
niia Jüan:mtfW<afíi¿M4nin Pedro, \hmn in juan^Pe* 
^ro> y Juan fon perionas tuyas Con advertencia, que 
para decir, ò denotar la propria peí fona, fe pone el nói 
breen a b ñ r a d o v g,notlacayo: mi pf rlonalidad, ò mi 
cuerpo; y no fe dice notlaca^h, porque denota diftinti 
períona. Y los que acaban en /#> ò en 1/1, folo pieriíen 
íus finales en el fingular, y€n e| plural generalmente 
acaban todos ca ÂKíínt, anteponiendo efta partícula de 
ios reverenciales, v g de mt% que fignifíca el íem* 
brado; y á?pittite] DinOjòel noble: fe dice en íingular, 
ílíff, íu fembrado: iteebuart, fus íembrados, toptl, ntief 
rro bíjo; topiibH4titz,itx.in% nueílros hijo?. Y fe reducé 
á ¡a quinta Declinación, porque todos los que termi* 
»an cn el plural en huan^ f edur êà deíla declinación. 
> LoífptímOjqiseel nombre U compone con otro 
nombre, v.g tlacapsili, petCuna ncble, y haze íu plu« 
tal en tin, tlaeapipihw, y U reduce â la fegunda deeli* 
nation* porque los defla, el íiagular finajiunen//, 
yca dplu¿alcn ttn* 
Sacate defta reg!a de los PoílefTivos quaith poria 
Cabeza,que haze tjtatie, y quifredecir Càbcion: ò que 
tiene cabeza; mattl por la mano, que form5 maiè na.-
taz.tltt p^r la oreja: nacaze, txtd cl pie, ix c ^"tafe, 
también a quabuitl. que hizc, quacué^ y efte -pofllf l ivo' 
forma otro ^tf#cf*í6«rf) dueño uc bueyes. Y todos en el 
plural acaban en 7 , y íe reducen a la tercera declina-
ción de donde íe infiere que. 
L a s decl inaciones de los nombres fon cinco* 
LaPnmeradelosenT.y L qhszenluplural en Me. 
La Segunda délos que en Sirgulat hazen l i , y ¿ l i yen 
Plural en Tttt. 
La Tercera en el Singular en C. y O- poíTcffiyo, y en 
el Pura! en QUÍ, 
La Quarta dé los reverenciales en tz.itz.in, ò e n / x » -
tz.imin, y de losdiminutivos, que hazen en Plural 
cn ton ó* en totóntin. 
LaQíiinta de los nombres regidos de los pronombres 
poíkfHvos, que hazen en el Plural en kttan. 
Todo to qual confia de los exemplos arriba pucflos, 
con folo el nombre tUtrnl^otopt cada nombre pue-» 
depueíle fer de las cinco Det í inaeiones , y cada decli-
nación de cada nombre. 
Loof tavo, quedei nombre íe hize m b o e » t¡At o 
bhuia íò í t4 l v g. deñe nombre Quahuitl, fe forma, 
auaubtia, figniíica eDdureícrfe:f«4W<< dar depalot, 
papalear, qnabuiti*, hazer leña,, v g nopíiitin ame*' 
btiGs 
detjUi' í eqoedòt iezo , como vn paio. Sacais dcíiar^gl^ 
elnonbre C t j t t ^ w formi OA^ifet*».*» qaecs h^z^iis 
ám^a-^ííc Cihtrbr' , ò p.v«fcer dolor b ro t ó l o T ^ n -
bísn ixtH-, p i r e i pie, quefrrrru kzf<tt piza r: y también 
f-Tmj»ífafiÔMí<í, que lígnifii-a aodir 3 pio. 
Losnomt i^cs ib f t ra í ios^ j rmaa veronsen Oáj v eu 
yíi«, v.g t#ttíj;&,Í\*iç Éíí íWa, que (ignifi"» lleniriç dfi 
tnaclio polvo:sefthjotim, timbienlos pofi-ífivos eaE, 
reciben Sa l i g x t i u » , ^ y f j i m i i i en ri^» miutcati^ fe 
dice de ttai/^pofleílivo. 
L o nonosque tos nombres, acabijos en T v L fe 
\\^tt\\ COturetos,cotí U pankuU Ü<t> mtcad, que 
fignifica lâfoga: íçdicewwírffU, cí conjunto, o ^c^" 
g a d o d ç í o g a s j ò e U u g i r d a n d ç U s a ? . ' lo* en / - / ^ b n 
en 1*4, t g dcmi/Zijque íignifica Is Scmeoccia: le ü -
X^t f í í f /dagrfgsdodeíemc^ccra^òl i i^ardon^c las ar: 
también admiten la ligadura euW^bs q f M-onn cócre-
toen í/*«» v ^' twfc^íit'4tt: v iu- 1c tener •  aíortítr vc(bo( 
V g» WíjfiirUw, vcl, Meçatulan wwitfí* Î Í fc^ro Pe-
dro vn ai fugardoodp av f-pas, ó fe luzco: deftos foa« 
Ct'etO'ír fnraif) ve-b vs en hx-ít ^.g i ^ l J-óS^e AlLfi 
form^, atja, v íeaqui atlahttta mztUhui* in J;'a. Jul 
jç ahoga drftos concretos, tarn bien U forman a b ¡trac* 
ÍOÍ, v g d i f t form xa! cancr^t^ tnUt ò i tu lU , y 
deílo* abftr I&NS nn TÍ: t¡at¡ajot vcl tneVtyo^ qne fig* 
ttífiíaiogar pedregoso; alhsfon Polf^Hivns cflos, y 
tienen fuera d i verbo,? g s tnmtt lap igttpeti Ü Ccf* 
roucfie muchaspicdrw* ' 
tuthuittam el lugar donde ha vitan los Señores dueños-
de los Bueyes 
Lodczimo,quelos nombres fe rigen de los fenú-
ponombres, à promimbres conjugativo niy i r , tercera 
perfona, carece aííi en el fingular, como en cí plural^ 
plural/¿, an; y entonces no pierden los nombres las 
fiaalcs, p ifqne el lemiptoncmbrCjVale, o íupltí por cl^ 
lum, es, tui , v g el exemplo í iguientc 
iingu'ac. Plural, 
Yoíoyper lona N í N o í o t r o s f o m o s & £ T i 
T u eres p c r í o n a T i -Tlacaci- Vofi>troí foysó¿c AnV 
Aqvu lc spc i ío r i i Aquellos fon. <• T!ac*,ilae]a-
ca, vel tlacámet' 
También íe rigen del Pronombre poflelfivo, y el íemi 
Pronombre conjugativo, y entonces pierden fus fina-
les, porque rige el Pronombre poíleííivoá cí nombres 
y el fcmi-Pronombre, al J^jonombie poiídfivo, y eft<» 
Jfucede legunel r o m á n c e l o demands, que es q u a n d ò 
laperfona agente, fe muda en paciente, y la pacicntg 
en agente, v g. 
Sirgular Y o íoy tu Padre Nimota tz in , 
T u eres mi Hi jo T i nopil tzin, 
A q u d esmi Padre Motatzin. 
Plural, nJOUOStomos tus ! r ; o s - ' « 7 i mo p í lhuan; 
Vo*ütr01 nBc^c0* Padres-* Ant" tahua. 
Y0(o t ros Ío i íb i josdc2qiKl !o i — À n , i,Ciílma«<, 
' AqUCl!osfon tucílcos Fadces-moubuan. 
Tepilczin. Y 
Padre de todos 
o 
V fe advierta efe pa(To,qifc el nombre aííi ^ g i d o / o r n y 
v c b o , v.g MJíd, que íígrifi/a haz^r ofi í.>de Pad c, 
ó apadrí a íc, Juu qut matatiein Ptdre Juan ícapa» 
é t v a î Pedros íe pte luj* at'^dro. 
Lo vnderimo, que !os nombres fe componen coa 
verbas, en dos modos, ó por ante pí íTrion, v g Maris 
Gttataehiuhy qu ' t.ftá c-tnpuffto con el nembrt. tU» 
€atlt y el vtrbo chihrn^Wi quiete decir Mrria píriòjò 
porpoípoftírion v g.Mííia^^ttu'ibiíiib: )i eiwíafe: fig : ¡ . 
í i c a lomi í tn^ . Y debeíe 
recibió el vcrbcíU nota de tranciíli QHÍí y el nom-
,í)re t è w l t i fecibío et pronombre p-^ü ííivo, v 
Lodaodczimojquelo^ robres ApeUtivos de Ciu« 
dadesforman en Cdf/, v,g de Mexico: LOS 
€í> v en l/4fi,recíbcn: Ee4tltTtptpiini Ttptpant» 
*4lt>rf¿xcajanttUz.eAlt$6atl, L o a v n - ¿ ^ , 0 r-víbcnel 
Jífatiy ô íe íóponen con el nóW f. b&u: ttpoz,tU>t9 
trpozttea /, ¿ie qiituhtttLu.qutuh itU<.ch¿tntt 
L o dczimctticio.qut: lo-, noiobifs nccibcn,ò (eco* 
p ò n e n c o . í p a n i c u U -e^míIuuii, y g el nombre i/4-
tfd/Zconbp r t i :» i la / ' o z fg i Jo i i r ptonombre pofíeU 
ív . ) iíV*í( rm^ M i í í K - i ^ m i i e m f j A í t e , v cotireve* 
U n c i a l . J e U i ñ a c vn notUiAporttzJ*9 b Cè com* 
p'>necoh-«owlH«d<fiini!imd, y fe rige de Fronom* 
hre p o s i t i v o , v.g. ei nombre f W / , con e! nombre, 
r ^ / « t ó for«U nottatticnttth, mi iguaí, Ò femeiacte 
ami. 
LodttimoquartOjque los rftmbfCf fe hazen com» 
farativosen ci adbervio m m ò á adbervio A«Wf 0 
in perláticos con eí adbervio: rr«r<i bu t^ò con eí otro 
hmihati, ò con el adbervm foiqutz.***, 6 con el 
^«^CJ ^ « í ^ ò con el a d b t m o ecasht-ctnea, ò cuchí* 
et»><]«it,c4, conenetda con el Ebreo t que caceie de 
iuperUtivo, r .g 
I V Oí, 
i i» Pidr» -
iutn oeeetuaqmliiin a m Pgdro J 
que Pedro. 
Anitmo otcaehi ce» qui zea q u M in am9 Pedro 
Antonio es mucho rm;or que Pedro. 
fímlejutUi tn Psdrp Pedro es muy bueno. 
Ju*k huíl octenca qualUtn amâ Pedro luán me« 
jorque Pedro. 
¿interno h a i U a e ^ ^ m ^ â qualli, in ame lum —• Aa-» 
tofiiocs mutho n f j >f que Pedro' 
L o dczimcqaínto, que ios nombres tlil/itUztale* 
• (htchtlh iz.taei ion exepcion de regla8 
aíBeo ba¿eii ' abUr?& SjCt m^ en formarius verbos, 
porque ichazen abftradtus con cita farms, tillli b íze 
l/í/^:negr< ; el verbo defie abíiraéto haze ttiUsa, q u » 
fignifica tiotatel de neg:o, òpooe t í ep r ie to . E l i\mp\c 
íoima tUlkHta, que figniíí¿aio m i l m o j ò f e compone 
son el verbo £fca4,v f-*rma i/W/#Aiw,quefigntfica pre* 
nitltUehneteeni prafni^A 
- " " ' ^ " " " far 
/¿.quefígnifíca encarna* 
do, ò nacarado, h n c tiaztatthitia, ó tla^talUhn^ 
TteuellaimiK,ea(pamt tlaunlUhuttoc intUatailghual^ 
iam enim accendit Aurora Coz.he f-Tnu eczthtit iUt* 
tacoZiihttainrntxtiacyihHam timt^catloa: Cur con* 
cidis üickstuz-Chichi U forrn^: chicha huta, que fig* 
ijifica tintar de colorado, y cktíbtltthua, que fignifíca 
colorear: m*eam9 i¡r*nxtn€chtidcart> te ômtxc&ctuk 
tttabuelxitmmicafiyCdmxchicbtlckuiatttfcengfbmia' 
ihicbtlhftiiin sonali; nolite me cor<fidcrare quia íaíc* 
$Zt*c form* iz.t*)49 blanquear. Y íu aplicativo: iz.* 
tAíAttiaixafazatz,in\qMCtrip(tnahuii>i tonaUijnie to* 
ramejr. aHhmtía^ugniz.in init omiutj thi tn ft pat a* 
huiil, (¡MtctipartAhuia. Rcfplenduit íacicscius íituc 
So!. 
Lodezimolexto, que los nombres ion declinables, £ 
en quatro cafos; en nominativo, y vocativo de /ingu-
lar, y plural, recibiendo el vocrnto vna E .y el geniti-
vo ras pauiculas C, y Cojquc cftas van ficmpic en pof-
foílicion. Y porque ya fe trata de las PrepoikianeSj es 
4 1 ' ' ^ lituloíi^uiente. 
o t e m e s , 
EN el IdiomaMcxieano fe deben llamar no lolo pre-Ikioncs, fitaffibicnPolpaficiotics. Porque [e an* 
teponen, y pofponen, y es la naturaleza deílas tal, que 
con íu íignificado haicn que el nombre íea deí linable, 
cnclcalo(dc genit ivo,daüyo^v ablativo, y Gibsn affi 
in elfingular; como en el p l u r a l Lasprêpoiíui 
degenit iyojydeabhtivofon C, y C o , yeftasfoii r i " 
gorufaspoípofictones, porque nuaca fe aateponen, y 
í igní f ican,quandoiondegeni t Í70, dentro de lo pro« 
f-indo; y qaando de ablativo dentro en lo profundo, 
Tech, i ttttth) eíUs fe anteponen ñempre regidas 
delarcrceta perfonadrl pronombre poíícíl ivo,/y lo 
mifmo las fluientes; y eñas fig^ífican quando ion de 
genitivo De, y quando fon de ablativo E n . Ca. f i ^ n i -
fi:a qtundo es de genitivo Df , y qujndoes de ablatio 
vo Ett^y Cotí y por pá*, e Ypac qaando fon degen,fig« 
nifirau fob re Dt encima D i , quando de ab'ativo, l a -
bre Etffò encima en ttahu*ct quando es de genitivo 
junto de, y quando de ablativo junto En: Camas, quá 
docsdcgcnitivojfignifica dentro delas endeduras^ò 
aberturas. Y quando de abb t i /o dçntro en las 8cc. 
7 h n ó tUc. íigniilca como mhx&Pt y también corao 
e n t r e i , ò e n t r e Y r c c i b e a l g u n a s /ezes l i l i ga iu» 
ra t i w U * ¿tic, dentro tft, ò dent'O d e . d e otati va 
fon buic ¡J hr<icac9p*> uch i tschpt, l. ttcb6ac*p¿i% y 
f g ufican íííia alguna parse, ò er.f rnt.*, ò èo contra 
de a g na coi a. Dcflas particulis fe f innan verbosea 
IM, o bt4¡4s v aííTi quando van po pue íbs à los nobles, 
comoquindoefUn pof fif íolas. y g mitiehma\h\ Pc« 
dro; Pedro fe llama allí, ó por dearro, mttealliticbttia m 
Ptdr»}\c entra Pedro U parte adentro dela Calfi . 
t iBUin ft i r 9, le erefeel vientre i Pedro, ò !uze aigS 
elcondi.Jip, en que íe enera. La partícula tecb\ forma 
ttthti* SÍ neos Apo^ole i : f } i ^ ¡ M i í b k H h no l.u". 
vieron prefprio los Santos Apoítoles, porque fignifict 
apropriai: «n huta Juan moc¡itiechbí4Íat)am le arrima 
potlas c a í í a s ò Paredes, pAH, o Y^ptcv g. Catp*ntiiit 
f fabr ics r tcchoàtaca í l i LalticpasttAt\o inifmo Calp** 
hniaUgutt àc ca f i \ en caía, Lalitepahm^ andar de ca-
í i í n caíl-i, fobre ¡os altos, ó Azoteas, ò arrojaríe de 
ellas abajo./— Mas la partícula pam, regida de la 
tercera petíorta del Pronombre poílt.íri?o, y f.itma ver 
hotx\tiat y fignifica âílentar bien, ò parecer bien la 
fceftidura al que fe la pone, v g Judie: Oquimipantl 
irttiazetlfHjttmiti.tcemeelíicktubi í judie le cíluvie-
ron bien las veflidaras de que íc adornó. 
Maslaprepof iúon Panngt verbo,ole compone 
ptfttiz.*) que fignifi a íobre fauren grandeía:retoñar, 
• recaer en Ia cníítmedâ^,- Y l o m i l m o con el verbo" 
huttziy pahuitzi v.g. Ylbweas tUmazibuapilli iihui* 
€4tliiic pAciuiz.<tM*\ 'n Santiiliina fob re ia'c en el Cie* 
lo, íobre todus los Bienaventurados. Pábuetz,i i» Zn-
htttlt) retoña la larra, quaado compone los verbos; 
-ntAitiy itt4,Y Pú*>fignificaeftim&f.Íoi-i,òhazerjuyeio 
de loquees la cofa, v.g ¿Upan netbímati «e^fAn m-
thititAyavipantitcbpoa, intUfapaetlaca: quer» dicuc 
hoMiincstfle í i i iumhominis: coa los verbos Bbut^sk 
Y ^ f i g n i f i c a valer tanto, v g tpantbua i pan aei^pm 
pekm9 CMenicnonilijntlaweihuapiUi,itttiaonie noiúli% 
ftpnttae ytUz.útiaixC0pinaitx.tn. Havicndo vifto à 
N . Señora de Guadalupe; es cerno fíiUmííma btño* 
m i e r a , 
La partícula l l a r : tlac* j tloc. forman en f ' A Y 
I ni 
fígrvficanacompañar, ò entraià (erbir, v g T U ã U ^ n * 
fii$QAqivni»8(hn9ti9ftiz.*tt(]ui}Atliip4mm*po4z*thnfi* 
quimoqutsh ptniihkittaz. innomiijniiiz.qHauhtz.in- Si 
quis vult p o ü me venire & c . Mas la particul.i, tlec9 
fnabttaci forman como nombres podeílivos en Qttt, y 
fjgnifican aquel por quien vivimos, mobemur, & 1«-
mus. Y íc haz en reverenciales, con la ligadura Ca t lo -
quecatiintli nahuaquecaiziot l í , y lo mi ímo ic note 
de paíTo de la partícula Palt pero fe entienda compo-
n ú a d o verbo,que eftc por psílivs, en pteteritoimper* 
fedo deíubj t i tuivo, v g.iptlntmoaloni Dior. Dioses 
por quien vivimos;para mas ciara inteligencia,es me-» 
nefter poner el nombre declinado con las partículas 
fobredichaspara que " « • / • / • / , 
enmarañar los ^ r i n c i i 
pío del nombre dedioado. 
N o m . m i H i -
Vocat. mil'e 






N o m . mikzinzínj.miltzitzíntíí i 
milrzintzine, l,miJtzit2Íntinc 
Nom, mi l tont l i 
Plural. 
. miltotontin,!. miltotorj? 
. mil totont ipr , 1 miltotoné— 
teras. 
Singular. 
N o m . mülotl 
V o e . mitlode 
Mural. 
Nõ.mi l lome. 
V . raillomcc cofa de íementer» 
Singular. (Mural. 
N o m i i n i l í i c - - * K o m . miílticquc." 
y o c . railti^*-* Vox. mütiquec: -ámarjers cieíemêt» 
Nombre btcbop(J[<;¡ftvoi urecra Dtclinacicn. 
Singular, Plural, 
l^om. mitfc - Nom, míUcque- - dueño de ícmcntert 
V o c . m i l k c Voc. millequec. 
Jl ivcnncUldí j l t OnligaetssraCaj quar% Declinación* 
Singular. Plural-
NOY. niillecatximli - N o m mil íccani t í in t in . 
¡Voc. millecatziíhintlè. Vov. raiílecatzittinuná, 
Mxcmpbdtl Cencuttiprimr* DtUinaciw. 
P lurar. 
Nom. milla V o c m í m i i l a è , 
jíbflraft» difÍAprimr* Diclittacion. 
Singular. Plural. 
Nominativo, miUayolt *- Nominativo millayome 
fojltlfiVQ dsfia teñera Dtclmacton* 
, • Singular. Plural. 
miliayo N o m . milUvo(]\ie. 
t«< lias, eres 
3. Perí. Care* — aquel es Sementera—• 
Plural. 
1; Pctf. • • • T i Noío t ros fomos .—^ 
3, P e r í . - — A n - Voío t ros fois 
j , Pcrf, —- Caret Aquellos ion 
Exemplo del nombre regido del Pronombre poííef 
íivo, con cl qual pierde el nombre fus finales. Quin* 
1. Pctí. — Mi 
2. P e t f . — M o T u 
3. P c d . * « - S u Sementera »• 
0<a 
o 
. A n m o - ~ milhuan.frf 
aquellos In* -miltzf-
Singular, 
¡ i» Perf. —miSementerha — 
- 2» Pfiri,—--TuSemcnterita-Mo — Milíí:on.Reve¿ 
—rencial m ill ten win-
]• Perf. Su Scmenteríta de aquel - Y — 1 
P/Ufâí. 
J m h X ^ P e r í . ^ n u e f t M s S e m e n t e ' r i t a s . ^ T o -
nombr^con el «jual, no perded nombre ius finales, 12> pa( Vücftra$ sementerius-Anmo—milito^ 
v T>«r KI- vblinSu!ar- 1 h u a n - Revereocia! mil lcocontziuihuaní 
r «a @ ^ Perí. ias aquellos 
fxecnplodcl nombrecorilas particujas porpticí]íi: 
Sing. Genitivo, y Ablativo - miltiç-miltex atntrorff 
ben ia Sementera-mthscbj^ mtlttttffr: ás l a , ò cqla 
Sementera, mMdaetJ. miítipae Sobre CP, òfobrede 
laSem€ntera:»ii/i/i/-eiJ»deatro^f10<ff lys fcmbratloi; 
milMbutfrfuntudty ò*</, miitamac, entre rf^è.^ loj 
furtos, d t l lembrado, miltiea. Con la, ò cn Ia Scratn-
tera. Dativo: mithuicpa, mibwc*pâ9 mitbfiieacep^ 
miltithpa, mihithcaeopa, miliitttke^sopa^ aíTia.ò ícr* 
ca, ó a la Frontera, ò cont-a la Sçmcntcia, Acu ín ivo , 
mltua ,«quc l fiembraSementera. Vocativo caree. 
Exemplo del nombre con las partículas antepaefias. 
ppmdando el miímo romsnzc: ¿) con ellas poípueftas. 
Geni t ivo,y Ablativo, /tie in rni'Hiittcb in millt, tna* 
buatin miUiJpaminmiUíy iepac in milli> isamae tik 
mitii) iiian in miiii, itlat in mili^ ica in mtlli Dativo, 
Jhuic in milii, ihuiepa t'n miUi^ihuiccpa in miilif ibuist 
aeep* in miUty utch in milii y tttibtaeopa inmttíi. 
Acusativo, n» m l n i ã ^ a ^ lüébro fementera. Voc.caret, 
Exemplo del nombre declinado coa las parttcu« 
hs reverenciales, poipueftai, que en el romance, íolo 
fe añade reverencia. GemtivOjy AbiatiuOjWiir^í ' ^ 
T>&úvOimúkHÍetz.inço. El nombre ton las particulas 
revcVencialeSíiritcpueUas. Genf ivo , y Ablat ivo. 
ioizÁnti in mitít. Dativo, thttiftzina in milii. 
C d p . I I I . D e h s P r o n o m b r e s . 
• p Stc Idioma tiene íeis Pronombres,primi i-'c/enu* 
p tono tnbrc» conjugatiyo^ icf lcxivo , poíleflipo, 
r:"~- è inum>ga i j#o . " 
Singul. Y o Nibmil.ntbna, vt lnt . 
r a - — - Tibmtl) tibn4t vsl tt» 
Aquel —- Tikuatij}<bt4eltVtly9. 
Plural. No ío t ro s - TthuAntin.vtl ttbuâft. 
V o í o t r o s , stmthiiíintiVyWtlamt* 
Aquel los , - - T¿Lamtiti3Vélyebuan'. 
EftePronombre ti ene el origen del verbo £.buat que 
í igoifka{er,ò eflar, componiendoie con el í emip ro* 
nombrc^Ví, y en la tercera períona con el pronont* 
brepoílcífivo, Tt cometiendo fiaalcpha en la letra de 
íeir.ipíonorribre, ,íe deduce, N t b m , y de ay, Nthuatt? 
yafli viene á íer, que eí\c pronombre no rige verbo, y 
cílà por fi íolo en h O r a c i ó n . También íe\izip revere* 
ciai con la panícula T V » v g. T s b m u w * fe pone cu 
comparativo modo, con la pAiticuh p&l̂  -paip^ífta. r . 
fy Ntbuapol, È n la tercera pe r íona de Angular feaUf* 
ga c^n ciiydado para no equivocarlo, con el jnombrfi 
Ythtiatlt que es breve, y ííguífíca la preí. 
JEI Rguodo çs e 1 femipronombre, y fe \hxút conju-
gativo, eñe no es originai io, fino por íi íolo, ; lT" 
pre rige Veibo, ò nombre. 
Exmpfade q<4*nd9ri¿t P i r i * . 
Singular.Yo — N i ' - - A s n o . 
T u - - T i 
Aquel, caree, 
Noíotrosj, T i Amamos» 
Voío t ros , A n 
Aqnellos carece 
Singular. 
Y o h i —- *- N i - — 
T u eres —-** T i 
Aqueles——— carece 
Plural . 
jVoíot ros íoys —An 
;í_ Aqucl losfon ----carece -»» 
Í Ê Q i í a n d o nge nombre^ no pierde fus finales e! nombre^ 
• t»a« qüando rige nombre, y verbo, íe antepone a! pro-» 
nombre pofleffivo, Cuyas iniciales fon vocales: picr« 
defu vóéa!,;hir¡<ndoenlainicjal del componiente, v, 
g t jusndófe compone con el verbo ¿tina, fedíc¿ Ña* 
na ¿y no i tàictNianà*, lo mifmo con pronombre paf-
; CiiOí&gi'NáftitchtUzB9t¡fit y nofe dice, Niamafc 
i E í ô t f ò P r o n o m b r e , f é i l a m í i rtfl íxi^o; Cuya corn* 
pófición'le hvze, tiel Pronombre con jugad vo, N/7 y el 
Pronombre poflcfíivo iV*,y r ígeá el verbo, íiem^re, 
<]tte<hnueftro Caítellanofe h á b l a c o n m e ^ í e v - c l ^ 
hi t s ofBdo de agente, y el No> de paciente, v g» 
Y o ami, roe amo - - - Ñ i ñ o , vtl rumo—-
, T u f à t i - • • * — TimOy~ -> - —— 
A q u e l à í i " - * 
K o í d t r ò s j á tíofotros,-T</tf,v#/íiwc-' 
V o í o t r o s , à voforros »-- d m m o — « 
AqucIIoSjáf í - - • • - M e - -
y à ?ô s n cutros, qiiando paflían a ler aâWosi admhien* 
do entremedias la nota de tranficio C. ó ^«Í, b riel p ía* 
ral, quiny y lo mifmo con el Pronombre paífivo, que 
fiemprcvaçamediodelosdos pronombres. Y <e ad-
vierta, t rúcenlos verbos, que en fu cuerpo, ò prime-* 
ra raiz, no t teñen L i * , y U reciven, de i pues en compo-
ficioníon aplicativos, y losqtteen íu cuerpo, ò prime-
ra raiz tienen ¿ M , reciben otra partícula L i a ; y enton^ 
ees es quando neceflariamente fe rigen deíte P ionon i -
breicfl x i v o , v , g . Y o l e a m o á Pedro, JSHençtlaz.m-
" ' " ' . T u me amas i mi ; Tinttkm*tt*z.9tiii*» 
La mayor dificultadenvflar defte Pronombie e..«, , „ 
los verbos ¿Ví^«»,por aver menefter, y Pea, por per-
tenecer, porque como llevan por anttpoficion el Pro-
nombre cofíjugativOy Afr*t que j j f g a con el Pronom-
bre poík (Ti v o padece equivocación cóefte reflexi-
vo,querigeel verbo, y aíTi le poned cxéplo(¡guíente» 
Y o ioyáunecc f í a r io— Nim$ttch. - -
T u á mitresnecefíario— Ti*9t<tk. - -
Aquel á mí es neceflario - N * utk. - - {MsnsquH 
Y o à aquel foy nectífario - Aft, i i#cfe - * 
No fot ros à t i (omos nCcefTarios - T*mt*cb * • 
Vofotros, à nofotros foysneceíTírios- A n f i t c h 
No 'o tros, à vofotros fomos nectarios - 7"«w «90(^/6« 





a iJ» ia 
4 « A 0 » / Otffff- • • t» 
A vofotros - • - - * 4̂ mm neck 
* • * • - - « » ItJtsch 
EtptrtipUdil Proiembre Vefffjfive. 
T u y o 
ta a v v «» •» "* 
• - a • r - • /i/Jg -
de G c n í t b o , y Ablativo, ÃTífrV, áfnt ro ác m i , o de m i 
vientre, NotUni velweí/aí, vel ntnahuac; conmigOjò 
junto de mi, ntteehi noca, de mi , «o^^w, ve! n6epaci (o-
bredemi, nefrf^rfiT^nmivoca. Eo caíío de Dat ivo , 
•e aquel 
N u e í i r o f> <í rf 
D c a q u e l l o í - - - . - T M - - - -
Acfte Pronombre, le vienecl nombre de pofleífivo, dg 
que dice: pofteffionâalguna coíía, y correfpõJe Abla-
Úvotm^stm8ã^mmmi en la primera per íoní , y en la 
ffgundj , ai tms, tu*ttumi y CR !a tercera, si f u u s j u ^ 
ftiWi y longtfiempre al prooõb.rc con/ogativo /Vi.vg, 
Y o l o y luyo *• - * iVime - - « 
T u errs mío - - - T? no 
A quejes mio -m • « -
Plurai 
Nofotrosfomos vueftros- -
Vofotroí íoys de aquellos -
Aquellos ion vueffcros 
T a m b i é n íenote , que quando los nombres fe rigen dé 
ffte Pronomhrt, pkxètn fus finales» v.g el nombre 
t ^ i t U , que Cg-iifica los cavello?, ngicmlolo eftepof--
ieííi vo, píí-rde fu» fiaaJfis para decir, mis cavellos, y (c 
' O tro fi ígflotc, que fe Celias co» 1» par t içula i 
de 
Laftgunda perlona U tercera, T*. La primera de 
piura), TA, la legunda JímmOt la tercera, / « , y el Pro* 
nombre genérico 7> , le declinan como arriba. 
También ie note, que íe compone con la partícula de 
timiücud P&y v.g, 
M i i g u a l , ò p r o x i m o - » » • » 
.b, ia O ra 
» A W * 




I gua l áaque l l o s * • • • T/t * • * 
Iguala otro - • • • T i r * - * 
Y íe haze revereocial,dictendò9nepMxjn. Yene!p lu* 
la), nop9tz.itz.thi44n> T a m b i é n fe compone, con el A d * 
vavionoma, qcorrcrpondeáipfc8ipfasipiüla«no0v,g. 
YomilfttO - - iVtf* » 
T u miimo - - A4e* * 
Aquel mifrao »• T • • 
Nofocros mifmes - 7* • 
Vofotros m i í m o í * - • 
Aquellos miímos • / » - -
Y forma verbo, que fig n ifíca W r a t g u n a cofia por fi 
próprio, e a ^ l ^ v g . 
iUy dmêtinêmahuia* Ipft fteit n t s ^ n$n ipfi n$s. T i -
bien fe compone con el Advervio, y forma vtr* 
ho que fignifica obrar p o r t e n huia^ v,g. Tocahttiatt 
telppehmmiin S, Ptdre metofahttia iç moiptaja: aú 
iníquas útnubuthittM, çanupaítzirtcú mui ca stnsm^ 
quando era moio SÁ Pedro èl nufmo fe feñia, mas dff« 
pues quando vifja, otro leguiaba. 
El otro Pronombre, íe llama paíTivo. El origen 
clt efte, es la partícula de la declinación de Genitivo, 
que adjunta á el (emipronombre cometiendo ílna* 
lephaen la letra / . forma Mtcb, y íu dec l inac ión es. 
A m i - - * - Netk • - - -
til « <9 o m 9 • 
H qualquiera 
JLOÍS otros dos Pronombre», fe llaman interrogativos, 
.cí»noe$,dc per lona: ñtinon} Q^ien eflíí1 Su Plural, 
* t m ifítjUi} Quienes lonefto.^ El oirode coíía. 7U 
én*t¡} Que colli? Tie intqw} Que coilas.? 
ESTE iíliom* tunfijComoil Latino verbos, que 1* cor jugin por modos, y tiempos, y no tiene callos' 
tJe tftos, vnosfon 4âÍV05 ,y eftpsfe conocen, quan*^ 
do! van notados d t Uletra Cuota de iranficipn, v.g,' 
W f t l i w l a . Otros fon reflíxi/os, y citos fe conoced 
en que reduplican fus iniciales, v g Pepelta, perder 
ai'ucho, ò aptiíla. Otros ion apli ati^o», veftosieco*» 
nocen en que llevan la pa r tkuU, Liat buia, ò tiat 
y,g«Niepéthni^deff4,ni> fffmi7M,dc WÍW*, »fV «</i-* 
1)4, de le mueftro. Otros ion compulliros, y ef* 
tosíc forman de la paííiva, v.g TUqt**lti*t de TM™ 
yvaU, paíHva de! verbo tUquaj los vabos que no for-* 
manen fupaíl[ívasie le firge^.g.Níw»,que hazeng^ 
mta, fe Ies finge tiemtlo, y deay tttmiltié, compuiíi?o0 
Otros fon neutros, y «ftosíe conocen, porqae ?an fin 
laletraCdetranficion, v.g, Nf 'fltffii, yo vivo, yertos 
iejiazen aéíívos9Con la nota detranficion, C, anadien^ 
doles lapárticular/^, v.g NtV ittmitianoÍ9lc*ubl paf^ 
í&mi Cavallo. Otros ío t i reverencia les , y íc c o n o c c á 
porla partícula LM,, ó t t w a 9 v.g. n¡8n*tUx.etilÍA i é 
San Iva», vcl nkim¡az.ni l i tz¡n9*i in Dies. De todos 
tftos modós fe forma cada vetbo, y para faber como fé 
b dehazer efto, es neceífarioobiervar las finales, en 
que cada verbo acaba. Y paraef tofcdàn la$R«gias&* 
guientes. 
C*. Eos verbo?; que acaban en reforman fuapfi« 
cativo en qttr/iX) v.g. Pacta, por íabar , haze pa^HÍls<t9 
fü pafllya én taJpaéeeí fu írequentativo, ò reflexivo ptt* 
]pé0at yporqa'é'rto puede formarcompul í ivo, fe le í u -
plecon otro verbo; y e í tomifmo fe entiende de los ver* 
bos d f k â i v o s , v g Nr> cbfhualtia in luanrfuipatc*^ 
nnlapatcae, hago que Juan labe mi ropa. 
€ ¡ , Los-enr^k bueivén en sstlW) r-g. M ^ p t t 
l legar ,Forma,4*í7M;rt í (ompuíGvo co tiat âxiliia] y 
figíiifica á juftar, íu paift va en kuia^ txihua Y cs Rc« 
glagcnfcralpara los moncí i labos , que todos h^z:n Ia 
pafliva, c n f c a ^ ò e n O^ , v.g. Cecbi, chschihua, ntmî  
fttmoA. Nota, que el verbo ¿fW, / igiuhcj /¡cg*c á ha-» 
zcr lo que fignífica cl vcibocon q u i t n í e c o r n p o n e , v. 
g. T l Aloe a Cíhuiapi/ii, t(x(afticp4f iudfMy^utmo tU+ 
faíbuhasi) yt hnitzía Santa Tfabti. 
Cui. Los acabados en eüit con íus compucftos, 
forman tnhuiliay y.g. Cuiii*. So coinpuLfivo, coa ¡1 
partícula I/A Ti4emltia9 dar prcÜado, Su reflfxivoj 
Çtf. Los en f<?, en baèayV g, de MÉ^ iseahítta;j 
nOfecfe^quecflc verbo campHeiio con o v o , figuific* 
vçpícàhszer lo que figuifica/y componiece, « g . / m « 
tty ilaicqne, QtiibuinchihuiUco y in thaitc (6pM% 
C i t ü c tmuiiUtl , jhwn thich-c pppeshili LOJ ttetf 
Reyes yi.iieronà ofrecer Oro» Incienfo, y Mirra . 
JHua, Losen Hit*} con InscQnipueílosjformanen 
hujiid) v.g. ácthibu*, ehihH$liai la paí|iv^ ihihuah* y 
l u compuífivo en Atti4yíb haaltiaja r enc i íxo , chichi* 
huit) que fjgnificaliazeriDucho^ò adcfe^af. ííl pretc-
! Í c o c n ^ , y es Regla general para los de.e í lueimina» 
cioViY g ,Chi$ihfq\iinâQCs componiente receive la 
gadi í ra , r#, v g. cbíkhtinimi. Pongsfçoiyd&do de no ? 
equivocarefteverbo, con el nombre poff.íTi'/o C^i-
f tíit&j. que ÍJgniSca dueño de perro, o (a Am^s qi»c di 
¿ t mamar, v £. ¡vchtchibua, i tzcainton qui ehitU, 
vkuAtt auieULíhihii^ A c t l ^ v ducáo del nen i í l o . lo 
amamanta,y adereza. Ccmpuefto conel verbo, Ehua^ 
lignificaiiaveiíe ya hechola coila. Y cs Regla general 
para todos ios verbos, que compone efte verbo 
Chikhtsbuac, dexò ya h e d i ó . Compuefto con el t ó* 
bte TtejHttl, íígi ificuh .zer ern frequência, ò de obli--
gacion»ò de oiiciü la coílajy firvidc R ' g'a general pa-
ra todos íos vetbo5,oue eíle nombre te¿¡utti compone» 
v g. teqHtiíabuarta, cieñe ceftambee de embti g?tfe8 
ttqtiiehthua, hazcdccf i t iOjó de obl igación. Si le le 
anttpone !, i motii í icati ta ^4»;, ílgniHca luego al puív« 
to, v g Zi¿r3tiqniti tihualaz.) vendrás lufgo, ò breve 
Hui LOS tu huí, hozeo crj hiiiliíiyv g t!ttthnilittç 
3rnanera,fu paíTivo^u L * , t¿^h\itU% (u compullivo ea 
tUihaUtU íu frequenta ti vo mulcí; . ' ic. idalas ¡ni"8 
cíales, y es Regla general para todos los verbos. 
/, Losen / , cn i t t4 ,yen ilU4tv g. Coeht) cothitia9 
vel cocbtltia, dormir. Su p-iííiva en Afta, (oehthu^y 
vífan paíTivanfl.xiva, ccih hualo. El compul/Wo co* 
mo t i ap'icativo, ceihtltta, t i preteiito, perdiendo U 
fina', eoíh iac^lc de cOa Regla /, porbtber, que h i -
zecl picce.ito en C. OquíC, y el verbo41, pot hjztr.j, 
ijue hazc ó ax. 
L i a . Losen /¿¿a, h reJup'ican, v g. T U tia, tUU-
íiat iu pafliva en /o, t(aUU) no f irman comj v)U>v: 0 
L a * . Los en /M, h*zen en lóibHtas ven v . ç . 
Qhâ,ololhutay poíoa^ pcrderT pa-huia, U\ cem^f '^vo 
en ôlaitta, v.g Oh(tía,po>'fiíti*, íu aplicativo en í ^ ^ ^ , 
potibitta. Sacare de tila K^¿5?s el verbo f/.Wa.s, t^uç 
f .iruií íu compu'fivo tUle<h.iat<\.>c liguifisa das pfje» 
fu ó luzcr correr. C 
Lasco may hnzcn en liat como mamat ror 
cargar, que ha2e ntamaita, el to r rpu i í ívc , w a ^ J d ^ 
d pretérito en C. 
^WÍ. Los en mí,en íii-rf;i/tfWí,por ac»b3rf haze f/¿« 
mita, fu paífíva en ^w*?,ò eo /o, tUmihua^ ve) tla^iU, 
{üCtympMvo tiamiíiia Efte verbo rcgiuo dd Pro* 
nombre pefitílivo declioâdo, Cgnifícadifculpaffe con 
otro, ò eciíjarle U culpa, que no comeiiò , v g. r.outh 
quit lamia tlatlacpliijmc acomula la culpa, que no co-
meti . Su imperlonal en orf, tía moa. 
N a . Los en na^n Hia^ana^ forma, anilia3 íí^nífi-
catomar. Su pafíivacnffo^òen/o.comoaMejtí^á/o Su 
ccmpulfívo en ana¡tiate\ pretérito p^i Jiepdo la 
finaSj o an, 
Ni . Loscnwi, tniiíéí, como ti apar, i y t!apantliat 
fufrequentativo en eay cerno tlatlaeapa Su ct.mpu.fi-» 
yQcntzatUtUpatza* Y çf R. g a general para losque 
araban en »/, v g -Calatii} crugi: , hn?yC*e4Íata 5¡ü 
compu íivo cacaUt¿.arfuaUbt^í rnv- quaquaíacamo* 
ionit forma, mamohea^ y m$tnoi0tzaxtz.oloniytzltÍtcaí 
y iz.oz.Uetz.a: thalantfartr-.aíh* cha'ata, y iu compul-' 
íivo thub.iU.z.a: tz.itínt) forn.a, tz,tíziitca, y in com" 
pisifiua iz.itzjlttx.a. 
fooa. Los itu oa% f<>í man en i l bui a, como partea, 
paré huta. Su comrulfivo, pane it ta, |u p ílívo en /o, 
pattoto. Note fe, que qiundo t i c- mpí-nier te de tftc 
v u b o , cr^ tlaiíi, a npietteel nombíc lu* finales en C , 
y ft, y forrí»a tUíbpana. 
Oa* Los ç n M , ioimítn huía, y en hmlia3 comoj 
por defgraoar, thuiajhulU*. Su Compul f ivo^ / f i* . 
Su preterir'.)en XyOx. Su pailita en /d, también tbr-
nunesi ei pretérito como poa^ por contar, haze 
ÔK/J. Opi;tdcufufinalcomo,tiapoa, porab t i r , haze 
P* LosenpOíhazc.ers / í « , c o m o p j , por teñir, hiztf 
falizt y cji'-ind . forms en huta, haietpahuia, y f'gnihca 
aa Í 6 I-* v e a ^! co: ad ^nyervatí ,0 tomar veneno 
Pi L o i e pt, f -rmau en ¿id, como p»\ nor cortar» 
pi/.-ií, ía r-rrterit(> en C p í e S n fallí va t i - h:ta9 pihua, y. 
U f.)r¿ri i tarn:-' e \ refl.xi -a, en Ufpihualo, El compul* 
íifo en ptftla 
la Los CIIÍÍI, hizen ĉ , ilia^com^ chia por guar-' 
dar, < b'-rlia Su p^ffi^aen U^hiab, Su c o m p u ) í í y err 
ftj%chiaiti,4, ^u pretenc Í en X t/?í.v. Y de aqui t i n ó -
bí'e ¿fe jf/í>, laLcchuzs. 
^¿Hía. LOÍ.en ^MÍh'zen en//>, como porco* 
m'-'-^fi li¿ Su pivíi^o en /i» cabalo Su compuií íroei t 
t ia^kjl í t* . Su frequentauvo QtwqHét Y entonces ( Ig^ 
nifi a morder. Su pretérito en C. 
1 i2¿<í. Los en haxpn en /*(»* ò t r í ^ > come ^<i« 
^«i, pur a!f grade, ptquitii, ve' paqmlia^MÚ paquilti*» 
bu píiífiva cu ¿rf, Papacba ¿u cornrujíjvo ctux^f, . fíg* 
niñea dar g sfto Nü pretérito en C, ò en ijesí, 0 r 4 í , v e í 
P/Í^«Í, ^ ; ^ H Ñ ñor morir, M i l i t é . Y n o t t í e , que 
cite verb'* íignífíca ia paííion dd » ombre,0 v¿rbn que 
lo compone, v.g. Jmiqm> Ggniíica tenerfed ¿tpizmi* 
r, tener ambre 
T U , ^ o s ç a ^ b a ^ n e n ^ ^ ò ca /ÍIÍ, f r f ^ por 
íu páffíva, 
en /», PailaU, 
7z4 Los en tzé1 liazen en ^ ¿ Í / ^ . ÍÍ g no; Í.J, por 
lUmaíj n o M U . Su paííi^o IB^POÍ^'P s<-L -.t.mpnU 
en n/í/if, ritttttltié El preterid pictdc iuHual, 
Taii. Losen i ^ i forman tn a ' ^ ú , cemr» t^aiiU^ 
¿c\ 'verhoT^4t<,i ,pó» gritar. >»J p^S-o en COTIO 
twtZtth**)d ptetcnto en C. ífU compu^fou, CÜ Í/Í/^, 
¡ y r t i v e r f a l e s . 
0 $ verbos í e tyn in can vna trp< puticvtU^, que 
ion 7*«/rf, para Jenctar CoU; T í , pa; a drnf'C^ per™ 
fon.); A/*, pau devour propria act i í í ' j ; c£> eí jufi ' t i * 
I-'Í: v g. en el verbo Poba^ que íi^víifica pe Me ,t>?i-a í/g« 
DÍhear, que lo perdida es co(iía;íe (úc^Tlaptox p-rs 
fig'.iiBcar que es períona, la perdida íe díi.e Ttpeha: Y 
p¡r,-) híblj irenímppríoíial , fe dice: Ntptfafo. Y p»ra 
ififíaitivOjfffp/We^,: yen vetbal, t'tprlonztii, y 3Ííi le 
advierta con cuydadOj que para dtci! }st?i oi fe ' i c, 
Afâpóloani; Para decir per^ida? decidla, fe die* 
fdoAxi^ y dt perfena le dior; Tspoteani. Notde rrns, t'[ 
e í t í spav i uias valffpypor 1* non de traníicion, la qual 
r'tCjV rn la tercera períona de ir guiar j^?*, y ea la de 
J \'ir-i)'t:Sttt*; v íremprpfno rdatiros del pacientí1: y al* 
gunais v£/e^ í j n i t a t i b partícula de tranficion» con 
* f t a s , ^ Ü a a d d U O a c i o n demanda das cafes de Acu* 
i f 
M v n v g HietUpühüU in pierdole. á 
fus cüía¡>; el 774, es relativo de las coíasj la C, relativa 
de Pedro. 
T'ambien la partícula T/J«, firve para las p r o p o í í -
dones vni /eriales, v g. Tiapoloa in 7taita, ion perdi* 
dos los hombres La particuia N<r, Tuve también à l o s 
ve-bos aâ ivos , quando nuertro Caílel lano íe redu-
p'ica el A/Í, TÍ, iV( v g hmanet-atitia in Pidro% 
Pedro ío nv: f f onde à mi . Noi.de m JS, q (os verbos íc 
rigen, del íemipronombre co^ jag í i t í ' o , y la nota de 
t ranfunnC y efto f.ictdt', q-jandola O» ación demã» 
da vn Nominativo, y vn Acuiativo, v.g. Y o amo a P e 
drf: NictlazotU m Ptare, Ta-nbien le r ig :n del Pro* 
nombre re exivo,quando en la O r a c i ó n , vn mifmcí 
iujeto es paciente, y agente; v g. Yo m : amo, NÍ, *iot 
iUz.etla. Tambicn íe rige de cite Pronombre, f ecivié* 
do entremedias la nota de t ran í ic ion , C, quando íe ha« 
bla en reverencial) ò con aplicación, v.g Yo le amo i 
Pedro, fu hijo NÍÍ no tUwtiUtt^insa Ptdro i P¿Uz.in9 
También íc rige del Pronombre paííívo^ v.g Tinteh* 
môtUzoiiliat tu me amas à mi . 
Note fe que los pretéritos imperf ¿los de ¡ndicati* 
vo, 3Í[] en afliva,, corno en pailita, íe acavan en fa,v.g, 
Ttaquata, y deeí tcpreter i io , íe deducen los nombres 
de lugar que van icgid ' s del Pronombre poíTeífivo, v . 
g.bieiiáquaia», íugar, ó aíTi nto d^ndecomo. Y íe 
notan toáoslos preterirosa1^ perfedoSjCom-a imper-
f e â o s y pluíquamperfeâos, de in^íC3tívo, y fubjun-
El ."pretérito perftfto, tiene varias terminaciones] 
Losqu'í acabañen ff*, wi i/»*, ò in ¿i, ictibíin C. v.g, 
OpMCaCy ¿tUzjilac. OA'-ÍC L'.S monoijllabos, quc 
^cavan en vna vocaij f jrmaii en X7 v.g. -Ay pot haaçr, 
Lo$ verbo? en ^« í« , perdienáo íus íin.iÍ£is)reciveii 
«HtfjòC, v Ch'hítt por bazer, red re ;tlirfcí-
¿M^feUfe i f t f eg^ l ' . gunc lv í í . í dc las tictfa,>. Üitlfc 
tiempo íe deduce vn pait icipioaftivo, v g chitthqtti 
hazedor, Tambienfededucedetlieel patiuiprn ^,1-
í i v o e n T / < , Y g TittthmltiiyCofíji hecha. T^mbicafe 
pote, que q u a ú d o t l verbo e$ componiente, íc pone en 
pr«etito ,conlalig30iu-a T f , ò Cat para componer al 
fiU"ombo,v,g Lbiuhtirumi TUhtí4»c4n€nu. 
£1 pretérito pluiquíinperfedoíeacava cu Ca, v.g, 
'thiubca avía hecbo; dcefte tiempo ie deducen nom-
bresque íe acavanen / l i , v g. QutptaitiyU repuf,ñ3,ó 
yebucha:! 1 qual hombre vino del verbo Qutpa} que 
jGgmfíca bolver. E l futuro feacava en Z . ( ò cr. 5 « S 
J rguneWflode l í3 t í e t ra5)y leael plural en Qurt v g. 
ITia&tUZ)tfaz.0tUz,c¡uéi, Losprctc i ¡ tospci ic t tcs ,ea 
el plural todos acá van efl v.g Tepoahqus los que 
«conta ron < 
E l impt ía tWo, fe r í n d e l a pa r tku \ i -Y^ I,? qual 
jtambien rígsla íegundaperíona del pteterico i ra pe r-
fedo defubjuptivo^y «s deganee modo de hiblar, v.g. 
JfptU vitsm Ox\mitz.tAni am9 m9miqn¡li<v<¡ in nçnt* 
hutntUc* L a w . Si fwjfts btc^fraurmtufy nen efitt 
w m w s . Quando «1 vetbo aca.y çndos vocales, puri 
avhimacn t\ imperativo, y cn el preí ínte áe fub-
juntivo: v g Xineotachttiytn c) plural dei prçfentc de: 
iufej unuvo íccive C&ni v.g JMatsimatitart* ^ a c a í c e l 
verbo Piat y el verbo Chia con fus compuiftos, los 
es, por elegancia rec Wen E : v.g XiçhU% l , Xifi9* 
ES T A voz, íe í j g r d e v n a dedos p a n í c u l a s , o d e í á partícula m¿ísque vale tantOjCcmo que^oàt la pat* 
tituía I/Í», que fignjfica Si: v.g. A i a n ü c h i h m que yo 
hags, Tixxifhthita fi j o b í g a . Y e n e l plura?, feac*va 
cíke tiempo cn can, cerno ya íe dixo* v.g. Aíat iç iki* 
huacan que bsgamos. 
E l pre tér i to perfffto, fe acava cn »ÍVV g IMoanig* 
chiam ò fi lo aguatdape; de aquí fe deductn los pan i -
cípios a f í i v o ^ c o m o tambica del prcíente de indicate 
vo, y del prçteiico peifcâ^1: v.g Ckia9 vcl ehUnii vel 
chixqtd* el q u e p g u i r d i , ò aguardaba; t i p lu ra l , íc 
3Ci va cn ^ / Í : v g.C kianintt losqueagusrdan. Yqtiá« 
doeOos parir, ipio?, rigen del Pronombrepof l t í l J* 
VO.en lugar d? N¿, recivt fc¿t con la ligadura G*: V g. 
N'tfííff bixcauh mi a^undador; y para bazer^cs reverent 
ciilcs, pierden 1- y u c h c ^ ' l z.iriil¡ tUthtuhcatz^in^ 
tlf. 
El pretérito plufquampeifr&o de íub juni ivo , fe 
acava cf) qistM: v.g, Piazquia. t i Vetativo fe foima 
dfl prct€Mt.i pe t feâodeiuui^a t ivo , omitiendo la letra 
O, y poniéndo la nota de íub jun t ivo , Afíij v>g. M a t h 
¿ w j ^ n o í e a quecavgas. 
E l © e m n d i o en D i , f e forma del ve'b ¡1 en U^tlit 
y !a partícula fan, de Ablativo: v.g.dcl verbo TU^u^ 
le íaca el verbal, 7Lquatiz.tli, y (c U pone la pn ticula 
psnt y fe dice t laq^hípan^ en medio diá, ò Iioradc 
comer. 
¿1 Sferwndirt t n D o , ft forma de! prctf tifoprrfct-
to, con la partícula mb: v.g Chiubtiub, vá luzu-ndo, 
ò c o n l a partitnla fifí», ebutbtica, efla luzicndo, ò fe 
compone con otro verbo; v.g. (bfubíintmi, anda ha« 
¿ e n do. 
Los Verbales en Liz,t¡it íe forman del prefVnte 
¿c indicativo, con la icbiedkha particula: v g. T U -
quali&tlty la acción de comer. 
y . d e los f a r t i c i p i o s . 
ÍJ STOS Ion (quatrOjdosdesâívajy do í de p i f f i v i ^Los de a á i v a , feforman de la tercera períona del 
preJenteíle indicativo: v.g. Tipca^ò del preteiiio per* 
í é â ò d c indicative: v g tepoubqui; 6 del prcterico im« 
• jífff-ftât» defubjuntivo: v.g- ttp«a»it el que cuenta^ 
contaba. Losde psffiva, el vno, fe f-Tma en Ltt del 
b te íentedc inpicaiivc; v,g tlaqualli* comida El otro 
le forma en tli del preteiito pcrfeÓic: v g. tlaíbtutl'r, 
còíTah('chi;ò'deÍ 'pr(terito Jmpnftdo de .inbjumivo, 
porpaí í iva ,y íc reduceá losJ»tiño»en M u , y íigmfi* 
ca iñfíromento: v.g. t U i t u ^ ^ t <uvbillo cosque íe 
çoirta Quando <Üos íe h-zni vcv«tCOCÍales, purdea 
¡nsfiHalMjZ-wijy íccívécíftiu lugar la.pdiucuU í V ' 
Las ligadoras para componer vn§s verbo^cot» 
©tros íoa tres, la vnaes C^t, y para ligarlos» el piimpc 
verbo, que es el componiente, fe pone en pretér i to: va 
g tlahuancachihuty hazee con embriaguez . La otra 
es»ti: v.g. ehiubtinemiyAnái luzicndo. La otra c% 
«10, y íirve quando el tiempo es de prtfcntf: v g iibtti* 
enemixttntimen*Ciclo íe nublado íi , í o lo , v fiive 
quando el tiempo es preterite, ilbmeas mixttntimani, 
Ú Cielo íe nub-ò . 
^Tiempos de i r , y v e n i r . 
L AS part ículas que rigen á. los tUmpos dev$nirft ion tres; qui paralosimperativcf; quiub para los 
futuros, y para el plural quiktii; Co, para lospretetitost 
v.g. Xitiaqni, vena comei. Bi iuturo; v g, r.itUqtta* 
qutub) V€u4tè á comer: plural, antl#qii&quibtiitv*ii* 
dreis vofottos à comer» El preieriso: v.g. ontsiaquaíQ^j 
vine à comer. 
Las parti:ulasque firvenálos tiempos, de i r , lor^ 
^también tre?, rapara los imperativos: v g. xitlaqnaii^ 
para les futuros, tiuh. v g. titlaquamb./nc á comer; y 
para el plural,íf^ir». v.g. antlaqHJtibuk ireis voiotros 
á comer. Pára losprç tc r icosf^ ^ g. onitlaquato, f u i á 
comer. 
STOS tíea)p;tsTe rcfpomkn por dos modos, o po-
n ieadoc l r i lWbreabf t raao^n caflo de A b U t i « o 
con la píirúcula Ptnvtlatswepan m F U M memiqu1-
i. 
'Mi*C*"jf í . ©ovérnaodoPiíatoí ," mur ió Cluifto, o 
jpo'úcüdo <\ nombre fimple^cc caíío de Genitivo: v g/ 
émaç ia f>híl¡p9%otmtieantmoa Reynando Phüipcflo. 
rec iò Ia pai . Delas Prcpoí ic i^ t i í s , y Poípoficiones^ 
^e t r a iòyacn cl Capitulo iegundo, 
t x e m p l o d d Verbo conjugado con !a nota dg 
T r a n í i c i o » C.defoonftrati^o, qne fe pone quando và 
«xprcífa en\t Ocacioo la cofl i tò peifona de que habla, 
y qaando no fe exprefía, fe pone h partícula 1/4, fi es 
<oíTa indeterminadaj yíi es períona indeterminada Is 
laTV 
/^J indicativa tiewp* pnfgMtififijrtilftr* 
ííian » Ní- — 
CcíTa Perfona: 
a id « 
¿VofotfOS - • -• *> Jinqui* <* 
Cett VnnombAt reflexivo. 




¡ i - - - - AJo 
<á « « 4 
-I O D 
A mimrgttardaaquel * - Nteh • * 
M -» « ») 1̂  ^ • 0 
• • * C/8t 
Plural. 4 % 
A voifHros 
Aaqucllos 
C o n 
» * í¿tti*t 
f es apiicativo, 
0*ie 
• ~ - O qui * » 
M u r a l 
Nof«cros # » • Oiíff ** * 
Vofotros - - Odttqui ^ 
fui * •» 
ombre Ytfi<xlv9. 
*» » «* - Qntmo a « 
T u » » ™ » « « ^ « O tima « •» 
Plural, " * f Píí 
Noío t ros *• i» • o 
Vcfotros - < * • • * 
Avofüt fos • • • * * Otwech * (Reverencial, 
AacjueHos • * * - 0qui* - - * pitzintaja, 
Pr*terito ptrfffto. 
Y o guarde * - • - Onis • • 
X u -"<»«•»«. Otic » * 
Aquel • - - Oqui•* • (C^íTa Perfom 
Plural. P i * - dapix - tepix. 
Kofotros * « « - Otic « - • * 
ros ~ « • • Oavqui * - Pixqut en cl Piusa!, 
0^«í - * -
O s Pr0tfdfft¿f£ reflexivo. 
Y o me Reguardado • • » Omnt- -
^ t i Ottma- -
Aquel «i o~> Offt9*> - - c 
Plural - — - F ¿ ^ 
Noíotros** 0« ' 
¡Voíotros 
'Aquellos - Om* - -
Con fnnembrt pajfixto. 
A mi inc guardo aquel - - - Onech — 
A ti Omitz.'* 
A aquel ^ « - - . ^ a - w 0^«¿ a 
PJaral PIAT. 
A noíotros Otteh -
A vofotroj - - • i - - •« - 0 4 W M ^ * 
A aquellos - Oquitt « 
"Con aplicativo Con reverencié t i iUtzini l 
Y o âyi i guardado - - . ü / ; i> * 
nxea. 
(Pet foní j 
T u ••" u ^ * c « «. ^ Otie • ® 
Aqticl - - Oijííí » -
Plural. ! 
Noíotros^ « . » • • • OÍÍV - - -
Voío t ros , * » > - - » Oanqni -
Aquellos - - - - - - 0^«i - « 
Ce» Pronombre rtfltxivo. 
Vo me aviaguardado - - - Oftiwí - *» 
T u , - - - - — O timo - • 
Aquel - - • • - » Ow# - * 
Plural. Plural - • 
Noío t ros 0 <• • *• m ^ • Oti\9 * » 
Voíotros - - . o » ™ » » » Oanmu •* 
Aquellos - O^se *• • 
Co* 
A mí avia guardado aquel 
A ti ai a ¡m <* a íi 
A aquel 
Plural, 
A noíotros * • • 
A vofotros - - - - - - -
A aquellos - Oqum * * 
Ei verbo aplicativo. PÍWÍÍSX E l yerbo reverencial 
na. 
& s * « 
Plural. • 
Qtscb - « 
juardare - • - * • INI 
T u •* « * • *• T/ff o «• 
a «i » •« 9 ¡¿fifi " * 
Nofotros <• * • 5 TiV * ; 
^ oí otros • • * • jitHftti • 
Aquellos - - - - Qa* -
E l verbo aplicativo í i V f e El reverencia! 
Con Pronombre rtfitxiyo. 
¡Tu - » * - Tinw 
1* *» 4» W 
•Woraí. 
JSíofotros - • * # Tiff-
iVoíotros - - * Ammo* * > 
AqucHoJ* - • - ^i/p • # 
Con ti Pronomfat paftvo* 
IA tnimegasrdaràa 
éí ti «, *• *• 1 
A aquel # » » f ^ .9 ¿/p* .« 
iÃnoíotrO» 
Jk voíot os 
0qu«l!oa 
Plural. -
m «> & v « Amech -
iQutcu 
bQuc«qacl 
V #í «a» 
^ ft » # C-
^ - -M. 
f * " ' 




Elmifmoprcfcntéifcoa Sã panícula T/á, qué figai-
Si tu - * - *. TUtie -
Si aquel * ^ - «» 
Plural 
Si noíotros 
Sivofotroa - - - - Tl<&&&t$toi* 
Si aquellos * * - - TUaui — -
Murai 
C e » #¿ Prentmbrt rgfltxtvé. 
Q^neyo, ò Ê y ô mí guarde - M ^ I ^ I A Í ^ Í H O -
Qae ta, ò f» cu * — ** M a J ^ í a t i m s — 
Qac aquel,ò íi aquel • ¿M^ij items - -
Plural. * Plural. 
Que noíotros, òfi nofotros « Â í a J y t U u t o ~ 
Que voiotros, ò ft vofotros - JW*,/, tla anmo - P ê M t i 
Que aq uello$, o íi aquellos - / ¿ a , /, Í / ^ me -
' Ctf» «/ ?A¡flVÓ. 
Que á tni, ò í i à m i rae guarde aquel - M a J , tla,tteeb-+ 
Queà t i , ò â t i - - - - May itelay mitz,—* 
Qucaquçljòíraquel * • M a J ^ t l a ^ m - •* 
PJtrral Píuraí. F 
Q ' i e a n o í o t r o s , ó Gánofot ros - Ã4aJytlattch -
Q u e á voio t ros ,òTiávofot ros - Ma}ittlitAmífk ~ 
QuffaquelloSjòíí aquellos - Ma^ ¡% tla) fm'n 
Préterito ¡mpsrfsft». 
ÍJuc yo, 6 ÍÍ, 7 guardaffe ~ M a , l^laonie 
Q u e t u ^ í i tu - ^ M a J , tia, otic -
Qye aquel,ò fi aquel t t ^ ^ ^ -
Plural. 
Que no íp t ros , 6 Ti nofotros - A/^, / , tía otic -
Que vofotíOSj ò íi vo lónos - May i , l U , oan^i-
Que aquellos» ò fi aquellos - Ma^l^tla^eqm -
Ce» Vronombrt rtfltxivo. 
Que yo^ò fi yoà mimeguarda íU - M a , /, tlacnino ~ 
Qi^ctu - - A f ^ , / , i la, ottw-
Queaqud - - - - - - M a J ^ l ^ o m a -
^ « r a l . Plural Pi'*» 
Quenoíotro» - - - - M a J . t U otito -
Que vofotros Mai ttitaQ4tmo-
Queaquellos MaJ^U^emo -
Q M Vrottombrt pjjfivú, 
Que aquel,ò fi aquel me guardafle - Ma, l, tU onnh* 
Q u e à t i - - - - A d a ^ ^ U O m t J L -
Que aquel á aquel - - ~ - M a J ^ i a tqai - -
Piorai. Piuca!. Pw/íí 
Qiicánofotros - • - - M<f,l, tlaottch - -
Q a e á voíotros » M*, lttUt&mth 
Qt^eá aquellos . • - - M ^ , / , tU oquin » -
VrtUrito piufquamptffetto. 
Qye yOjp Gyo huvicfleguardado - Ma , / , tlaonic -
Q u ç t u » - - -%Utl t t la9HÍt-
Quc aquel - M * , ¿, tlacqui-
Plural Plural PuutfVftf 
Que nofotros * » - - M^, i ^ U otte * -
Quejro ío t ros • U^l^U^oAnqui -
Queáaque l lo* v * ~. M a j ^ U t q ú * - ~ * 
) * ? ) * ( . . 
Vtt4* 
0 cH 
No fea que tu * * » 
Isju fea que aquel • • • 
Plural . 
N o lea que nofotrox* 
[o lea que vofotros -
lea que aquellos -
Con el reflexivo -
<* Ala qué m 
'Vía 
ntnvpix C T . 
Píura!. 
ad vofotros • » 
Ilfi.ittVQ, 
1CÍDI& T U - - Tt 
U c 
Pt ifona 
A D O S A 
Otro participio del prttviio p v f - Ü o 
El que C'jardacoíía - «- • " -Tía • 
El que guarda perfona - «» 
Várthipi* pajfiv». 
TiempodcguarHar cofia ~ Thpithzpaz.. /, lUpiak^ 
Perfora Tcpt<4¡tz.P*ni v n ttpttloz, 
NfptHlt^pan, vtintptAliiz. 
— T i * 
»na - - «• - - 7-i 
M 
(Vá guardando cí-lía - - - -
Aíli miímo — W 
Ifampo d* Vtnir9 prtftnti, y pretewo. 
Y o vengo á guardar, ò hc vcnivlo — Ntc ~ 




V o í o t r o s 
«* -» 
V«tT tuá gaardar 
y e n i d voiotros *- - - -
•d.'/ ' Ft4tn.r$ 
rc a ar-
A q u é l 
dura) . 
• - Slrejui 
A7*V —• 
Tic — Pwj»mfc 
tU;] 
V c à g'iatdai 
L vo otros 
- - Qj , , -
»y fmtHtattv*. 
I C S 
Aquel » 
I* ural, 
N T t 01 
Acjucl OS • 










- Ot c -
Píural, 











» - - - O í i * * -* 
w « — 
- O d - -
- O .̂»; - -
- O - - -
Y v he fido guardado - - - - On i -
(Tu — s » « -- „ 
Plufal 
lucros * * • • » • • • * • . ^ Q(f ^ _ 
"4 *• O o . 
ogaardado - - - • - On( - -
O UB «t 








Qnc yo fea» ò fi yo {ta guardado - M a J ^ t U n i -
QiJeiu, ò f i t u - - - - - - * M a J i t U i t - Piáúl 
Que aquel, ò íi a^iul - - — - Ma., i) tía - -
Plural. Plural Plural. 
QuenofoTTos, ò fi n*-fotros - - M a J ^ t U t i -
Que voíotros, o {] vof-'tros- M a J , tía, an - Pialocatt 
QIJCaquello?,òfi aquellos- M a ^ s l t U 
Itxptrfefto 
Qiie yo, ò fi yo fucile guardado *• Af*, l tlaeni" 
Quetu, ò fi ni - - - - - » Afa, /, ü* OH-
Q u e a q u e l j ò íi aquel *. - ~ - Af<«, tía c-
Ploral. Plural — P ¡ 
Q u e n o f o t r o s j ò í ¡ nofotros- - AfaJ^tUott-
Q¿ie vo ío t ro s ,ò fi voíotros- - A4attttUoA*r*> 
Que aquellos, ó aquellos- - M a , /, tía o-* 
Hafijuam ptrftãa 
Que yo, ó ÍI yo huvícfíe íido gua. dado - Ma, i tUfftti® 
Que t i i jòí i tu - „ - A4atl, ttaott** 
Queaq -cl,ô fi aquel A i a j j í a o — 
l - Iunl Plural 
Q u e n o í « t r o s , ò d noíotros • - Aía^ /, 
Q«»j? vofotroSjòíi vc^otríís *» * M Mai l i t l*oâts °am 
Queaque l los^ò í t aque l los * - - M a J ^ i U a -
Verbal - -de Coila TVá - -
De perfona » * * T$ ~ w 
, ,_ fea »<*> bu? 
retento ím 
D i g n o d t guar.iif 
[ u a m p e i f c â o » - PtaU a it, 
" - Pít4t9Ca)0itt 
Nombre dd imperfedo de indUi i ivo - - 7 la piafan 
lugar, ó tieippode 
C o n nc f itro* 
a vaíotros 
los Advervios io que í y q u e i a b e ^ e s j q u e i e 
'ztfi Reverenciales,diminutivos,pJura;iz*n, vio— 
man verb- s; v g ifteadvervio, tukqm, pura iz i juh* 
que, quiere ue. ir ct mo eltos, fuht*iz.m$tit R t v c i t n » 
eiai^M^lff^z/i, t i n i i n u ' i v o , / » ^ ^ ^ ! / , a b i b a â o VEN 
be í r h s z e , v g í>/a¿ í ^ d a n e friefla, D e l A d ver vio. 
C a p . f ^ I I . de l a Interjpccion. 
H cfta loque fíilo av que (abe r, es, que pluralizin9 
LomotOH»tUbucliltte, Orne mtfcmm. ¿tottahut* 
y dtsjttMtones 
LA con junc ión , ^ M » , traba, v ata Usoraclone^vgi P e d r o s Juaníe afnan; Psdrof busts /(tan m9tUz.9* 
f / < t i t f t i í e rige del pronombrep llcirivo, v.g. 
C o n migo iVtf - - • 
p » • 
C o n aquellos - - - - T n " * -
( on otro < * . - ~ 7 " í r - - w 
Y f e h a i e Reverencial, v,g ntó u*niz.i»c»y también fe 
componecon U pai tit un H#,(ie firm i u : v NikuÃ* 
fo, miprc'Ximo, ò i g u a l , faeloHampo, v huampi, &c. f 
entonces tiene valor de nombre, y forma veibo; v g. 
Juan ¿jjH»mchH<itñp.Ba in P í^ro , J u a n í e parece á Pedro. 
L a r i }únãivicsy4ubt la qual lepara vna orac ión de 
otra: v.g. Juan íe falva porque es bueno,y Pedro U co* 
dirna penque es malo. Jn luán menwquiz.tiainic qt4ai!i$ 
í i rvéde inter j í c^ion,v entonces fígníflca pues: v.^ 
in aseean tigin tit chihua*} Pues aora qué hará' ? T a m 
bien <e haze R everer cía!, tuhtzin, y entonces es afir 
snativs, y fignifica, íi , ò f c a en hora buena Tambier 
fele »âj >nta la partícula Ms, anhne^ v fig'-'ifica por <í 
c o m b a t i ó , y con la partícula Z * » . t 
y f o r m a r oractoms. 
^ X i c a n o es como íe fífn'c M a hampa i 
, inthut 
16 itt 
fígiuente. Se comienza por d Vocativo, como tn la la-
tí na, que ts: tetteme è . Dios èy Dios, tec&it è Señor, M 
HUÍÜ to , y lu tgo el vt tbo,con U parucula, conque 
d à p r i i x i p i o id oí ación, poique nge al verbo, que tfU 
en inbj sntivo, diciendo: Wd, ca, X'moi tu , m&quiz.nl^ 
l i h i a , iífto, à nolot toj , tnihhttpay de, fa, nuçl irus, 
Z?^»,éneinigo.c,ipamp*,por,itntthie, a Uña}, indel i 
C r u z Elrcgimcfi ideeí laofacionj í i l ia te enUfo>m} 
ÍJ^üi ín tc lotteui» è, citccsnonnbre a b í i u â i v o , que 
cftácn caílode Vocativoj conoicfcçl Vocctivapor la 
Jitra Et y porque es la pesfoiu con quica hablamos, 
Conoct ft: queeftá en a b í h a d o , por el ¿fl,al qual lefiU 
tavna T , y vna fi;uUs del cuerpodçí nombre, 
í t t j^r í jasqualespervi iòjpoif í i r rgido dei Pionombce 
pc í l í í í ívopr imeraper ionade plura^quecs « , conque 
quitaHalaE, y cU'^qucda, f w , a l qualle falta VRÍ^' 
¿efu primera rayz, que perd ió por recevir lacompofi^ 
ciort ddabf t raé io . De á donde/c i fie re, que el aotiw 
bre í imple cs( ttubSU, que fignificâ .Señor. '.» 
• . Sigúele el verbo dvl qualífe dirá, qucefta eo pre1* 
íe t t tede íu t junt ivc^quc íc conoce por la part ícula, ma 
que loj ige. Tambicn fe dirá que ^ÍU en. Imperativo 
í .q i ieef toHói tnpí íca ;porqueafI Í !o ííTa cite I d t o m í ) 
lo qual íecoooce por el Xi^uon de Impcnt ivo , y 
gunda per íonadel Fronombrc reiltfüivojcl quaí ícíor-
ma juntando la nota X i , con el Pronombre MO, q for* 
may&m», Vàtambicti regido de la prio^era períonade 
pluiai del Pronombrep i í í i vOj ueh. T a m b i é n lo com-^ 
ia Rcv^eogiâi} L ^ c u n (juúadoj maxi 
i M í t q u c c . . «^vmiu ic , y w í w , q u e esei p i i i^vo, i ^ * , 
es aplicativo, quedajwdgíi t^u ' jquecs el cuerpo de el 
verbosa el qual 1c falta la ¡ara , yí , final que perdió poc 
admitir la aplicativa, L i t de donde fe inf iae , q u c U 
primera rayz del ve£boes,m4^«/^í¿»i, el qaal es com* 
puííivo, couoctee por la partícula n i , q quitada, que-
da, fntqHiz^d qual 1c falta la letra d, que adjunta à è!& 
forma, maquiz.* Efte vevboes compuefto, del nóbre 
BMu/jal qua\le faltan ius finalcsjíi/ , qyc perdió pee 
componeríe con el verbo g«tjc<*,que es limpie, y íigi?i» 
ficaíalic, y compuerto con el nombre, figniftca iacar 
conla mano, ò librar. Sigueíe, inihuicpñy eftaes pre* 
poíicion de Dat ivo, regida de la tercera perfaria del 
Pronombre pofícfíivo, Y que íignifica de. Sigueíe , 
laiaehuan, nombre plural;conocece por el Jiuan^ í j 
admitió por ir , regido de la primera perfona de plural 
del Pronombrepcf íe í l ivo , Te; conque qui tádo fiuan% 
y TV,queda facb,*] qual le falta T , y L , finales q per-
dió por dos razones: la vna es, porque lo rige el Pro* 
nombre poficíTÍYo,y la otra poradmitir fegun regi t la 
panícula fímm, de dõdeíc infiere, que la primera rayE 
del nombre es, Yaéti, que fignifica el enemigo. 
Sigueíe Ipampaytdits propoíicion de Abla t ivo 
regida de laxerceiapeifona del Pronombre poíTeílivo, 
/9figuefe. /w,efte vale p o r # / , ^ , / # , r í g e todos losca íos 
de Nominativo, geni t ivo, & c , y algunas vezes ante-
puttftoael nombre folorige, y no íígnifica, Otras vetes 
ílgoiíica, Que. Sigueíe Imachiçy cite es nombre abf-* 
u a Ã O j j í s c o n o c e íer u J , p o r c l h i d qua] perdió ítig 
vJ 1 
finale?, ejue-fojaT. y X , porque va regido de ¡a ttrttti 
pct íonadel Pronombfe pojfliíFivo 5, ¿oque compuef» 
t oconc l \etlty quitada la Í J c i>.fiçreícrlaprimerrayz 
Mftcbmly y ficodo abñra(5losíe fuponeque viene otro 
verba1 quees Aíachi'ttU%^\ qual fí dcJuce del verbo 
JMasht, y e ü e de la páíliva de Mattia que e* Macha. 
¿Tldodo deformar Oraciones. 
PA R A faciluarfe ¿ formar oraciones fin embarmrfe por falta de vocabloí ; toma rafe cBaora^ ioi^tan fa« 
bida caoiopefíigna<ff; i fe notan io primero, que 7o* 
itffHíiíf,e{iá reguío del Pronombre p^fíu-ííivo en U pri* 
íhera pcí íona de plural: ^ quiere decir: Dios, y Seiior 
N a c ñ r o . Y comenfamio deíde la primera pcrfonaJtl 
pbíTtllivo/diràí: Noticnior, notando que el ve\ho tílá 
regido de la prítjiera perfona de plural del pronomhre „ 
pj í í im Tech., y ta rt|i!dará\s á la primera pnfona: Nn-b, 
yaííi dirás: Xinichmúúta^mz.t%ii} y luego pondrás la 
.parrfcüJa de Dativo: húbwtpai* n o n r á s q u e e l nom-
hxc'TeittohHiin^o rige ía primera perí'onadei Proriom* 
brep^'ilsifi^odel plura!,:y poniéndolo en la primera 
períoa» definguíar : dirás, NUÍMÍÒM: y luego p'm* 
drâi',íâ?paríicul-i d? Ablativo, /pampa; y notarai que 
«Inoaibrei, ¿machio, eí-tà r íg ido , de la tefcera perforta 
del ProríombfC p^íl -ffiv-o de fi guiar, y que C-mnefte 
ts p e k t i » o d e ia V ruz;yaÍHS r ota otra coíl'í diltintff, 
cftá in ya ria ble: y aíTi Úh'lf: ln)mm*tkib in Cruz. Y alli 
corterâsípiT híçgn'»ft*vy ttreera pe i fón^de íi gafar, 
.^uees,. Mfpi h pot.kUguíicja, y Ktcçia de plur*i , q^c 
J » " es» 
b , T9 Jmrno, hn y lo miímodelpafflvo, NêthyA4ii& 
C v e i ^ ^ í , / tf» Amstb) v (alvo li qoieres •poner 
el verbu en revíuncia . ie anaclius vn Tz.ms, y sííi diiàs 
Tztn ichmcmaqu i&u lttz.ir.0 
También IiquicresponercI nombre \aohuan en 
ijrguJ'K, y decic uunvgo , le quitaras el //«ÍÍW, y dir-ás: 
I^ataub y h quieres ponerle reverccial, añádele 7 ^ ' » , 
y dirís ACMÍ̂ ÍÍÍJV fi en pluial reverencial le ponarás 
vn 7ótz.irtty el Jifixnfy aííi dirás: /\:cUtihtz.tiz.thu4n„ 
Y fi quieres poner con reverencial Us propoficiones, 
leañidirás vn Tzinco^ ^his}ípampat^it)Coí ¡huteopa-
tztnco. Y 11 quieres Inzct el nombre Mathht(y rev«-
tcncial, le añadirás T^ini y dirás : Xmackinún^ y Ç\ 
qmlicrcí, p of pone Í la panícula de Ablat ivo, le aóaiiU 
inTtca,) ' d ius : Imacbiotica* Ves aqui vtuxemplQ de 
lo dicho. 1 
¿.xemplo prmero. 
I-»N primera períona v g. tfle romance T)iasty Sena* j mio, líbrame 4c miscnemíg'JS,por la i tñal de IsSa* 
ta C n z: JNottcuuc Disi e AlaxiHichmtmaqttízjtli 
foibtticf a, í t NotachatM. En legundaperlona, v g .e í* 
•le romance: T u Dio* ce libre de tus enemigos, por I * 
i eña lde laSanra Cruz: M * Mitzmw*quiz . t iUMm-
two Di6tinthiíit}?&iin Moiitéhttm ipa&f ti Imacbiait» 
Sama Cruz,- E n later cera pír íon* 7.g eíte romances. 
Sii.Dioslibre a aquel de íus e o í m i g o s , & c . M a Q w * 
msmaquisjilh ** 1 failUiepa in ha#hnàtt 
" ' " p r i a j c r a pedona 
3É plural, con elle romance, Dios nos libre de nueftreís 
enmigos : lo dirá fegun el original, de la oración» En 
Jaffgunda deplural, conefteromance! Líbreos Dios, 
de vuoftros enemigos: M a Amith moviaqutztiU in 
j&mmd wuw.Dio!) iniíouiepa, ivamelachuan, E i 'a 
tercera períona de plural cone í t e romínce : Su Dios li« 
bre á a quel los de íus enemigos: M a quinma Aí aqui z.-
i i l i Inin ttcuio inihuitpa inin Itohtan spampa Imathit 
Con Revermial. 
PRImera períona. Manechmoonaqtii^tilitz,ino in m tecuioizin Di9j) ipampatz.inco smacbioiún in 
SanStà Cmzy y diícurriraíH por ias demás pecíonas. 
Çott Pronombre reflexivo^ enftnguUr 
el Nombró* 
f Rmverâ perfona, y me libro de mi enemigo, por la í cña lde l aCtuz» Nin&maq'niütia in i huitopaiano 
Mrt^di lcurr i raff ipor las demásperíonas. 
£ 1 Pronombre con la notayCyde tranjiew. 
YO l ibio â Pedro de íu enemigo por la fcñal dela Cruz. Nivnomaqwz.últa in Vedn inibuiepa iiti 
ÍAuh,ip4mp* machio in Santa Cruz. Y affi íc diícurre 
por las demás períonas» 
Efttwplo del nombre, i a o t l , declinado 
KT !a primera períona: v.g. efteromanec. Y o l ibro 
á Pcdrn de fas enemigos por la fcíial deiaCtuz. 
Nicmaquiaiaiti Pedro,ntth.vtl iteihp*, in i iathuí 
ipampa tmachu in Cruz,; h fvgunda pcríoua, tiima? 
fiiteta, Ls^cet^ejaima^HÍtita PnttKra de plural, 
•fiemaquiuta- Síguuda, sinquimaejutztia. Tercera, 
cfumtquizti* 
Exeplo d d verbo regido de la partícula te 
En cfte romance v.g, l ibro di- enemigos por laícñat 
de la Cruz. 
Primera NsttmaquizlU- « 
StgandA Titethtqutztia - -» 
Teicera Temaqmuia. - <-
Plural. » - - - inthmeüa\ 
ruinera 1 ttemaqt4iz.tÍ4 - -
Segunda síntfmaquiz.ua*-* 
Tercera Temaquiz.ti<t « « 
Exemplo del verbo imperfonctl con l a ^ 
partícula 
Gi O N eílc romancejibrafe de enemigos por h feñal ' de la Cruz. Ntrnaquíz.ti¡6 inibuiepa in ttiaokum 
ipHmpa imathio in Cruz.. 
Exemplo del nombre, machktl, en cafo de Ablativo^ 
con la partícula pofpuefta, v.g. efte romance. Libre* 
me D tos de mis enemigos por la fe nal dela Cruz* 
Primera Perfona. ManHhmomaquiztiii • » 
Secunda M* m ^ m ^ u i v i U f • 




Segunda Ala arm ¿h moma qui rjtli * « 
Te i tera fifaquimmomaqtttzttlí ~ 
Exemplo del íemipronóbre con cl Pronombre poíííífi-
yOp regido el nombre, tteuto. v.g. con elle rorruncf. 
T u que efes mt D'Os lib-ame &c tinotecHÍotz.in xi* 
fitfb memaqtiiuili, Q^C C o n QÉIO romance ; Y o que 
foy tu Dios te lib>o &c, Nimotsmotata nimntma-
'cligrcflcs, tacantes â la D o c 
!ÜS que comunra? 
k x millo dtl nombre Tet^htli, fimpic, regido del Pro» 
•fK-mbiepoífcífivo: con <fte 'om^ace miimo. Itt?íB*« 
I x e m p l o c í e i nombre, ídoi/ , hecho verbo, con eíle ro* 
manee. Líbrame de mis enemigas Dios , v Señor mio, 
T t n u h mmaqwxtíltã netccuutz^int imhuiepa in nteh? 
i*»li<?. St rQír>áCM, líitraTne mi Dios de los que fe ene-
f&Mm coftmifo. Ofcecmponee l verbo con nombre8 
t fíe ojie i 0 -
Qut fé mt ha dado 
òabed, 
pi'gttaíit. 
Inin teoceqaití . 
- In ò ni macoc. 
" X i c m o m j c h i l t í e a o í 
> * C a ainoonic ce'i. 
Sino pata 
Çcnfmlo 
O c a t h i i c . ' 
Nic teoyotfca yolalir^1 
D * vutjirai Almafy * í n amoyolk. 
f.ftadadviriidõS -
Qut velare febrt tflt 





A u h i c . 
» N a m e c h n e m a c H t Í j ' . 
, » * - í c nic cocolchihuaz- V 
• - « A m o nic cahuaz. ,. -
* - looetlacuitlâfiuiriztl í . 
» Inoinpaitztiuh. 
- - í c n e i u i . 
- - Y e ipsmpa/... -
• > N . mcch achtopailhuil^j 
» - Intlani reahuaz» r 
JjêhAYê - - - - - Icnicchihuasr." 
TATA (vitar culpar y - - - • l e n i utUthcolcaliualtiz. 
T t l t n w & U s viriudts * •* Yhuan nitf cjualnçmuiz. 
Splt - - • - Can i/.quich. 
Forchar i iad , - - - - Tet íaçotUl izt ica . 
Yno — - - Auhanro. 
- - • - Tccocolilizticdu 
A m o n i í í c o c o l i z . 
Aca . 
Tpues • - * - Auhint lanc l l i . 
L o q u e h í v c n - - - ínt leinnicchil iuaz. 
Stvdpor charidad C a çan tctlaçotiimica.' 
- - Namech tlatlauhtia. 
- - íca iteotstlaçQtUliuio^ 
• - Maxic nçltilicati. 
9 * iny nalmatil 
- l ichtifUmo 
• Xiliualhuiacaa 
Qut cumpláis 
De Chrif im? , 
Ih 
ItftA 
X i c caqui in teocuicat! 
- Huel iquac 
• "Ilhuul 
D c guar da) 
0 » 
D t J a l i m p i l M ' 
3 è l l $ m p i o 9 








u c k c x a m i n c D 
, G S í n d i o s , ; i 
c u l p a s ^ 
par lo tnuího que os 
fienti ft còndvun - • ~ 
vueftrat jt lmâs - -
p$r C0'lp(¡<trfi maí, - -
f afjl cs rH<gs - ". - -
que anta di CQtffejftiros • 
kagns (nitro íxamfft -
é t vurfiras (vlptí)» - « 
7 ¿jh (t ÍJAZ.C iiitt - -
tniYxndtfc tn vn rtscon 
dj U eojjjy - ' " 
j Corfto-ÇúdQ • u m 
"fni- ti primer •» - -
M&nâaifriettta ~ — 
f t U íty (it Dios - - -
biiftx el vitimo * - * 
eí? tk Tgltjlí*, «- * -
''/Í.SM -asar 
imané,-
- - Inic cenca namech^ 
Ncchícquipacftoate lchihua^ 
¿4 5«? fruv&ref¿litado 
TÍ 
Sn amo quaHi a a m o V ó í n u í ^ 
• ** In ayamo íBmoyóJcáit t* 
A n m o t h t! a"c õ I h\« molí í q u 
- Aul i ic rroyec^lhiia 
-• —- vxomóu'n;5 . 
Y u callíticalaquí?» 
*; An h ic n^opí hu^ltis 
- l i i iccphtet l . . , 
- ImèoçefiaíVúatilli . 
- i c i clsrfcpamzin iH D f o á 
Izquích iàt:. v vthva manes1 
1 - In >anta Ygícíí?, 1 
*/* r i f i t lc in oqui tkco 
ínctí ícyaça inteotcDa.huafilW 
y doiitnUòf* 
o fin fit 
•rêponun, 
tt irá. âçwft l f t&r 
sem 
. » • • - - TUtoIt ica, 
- - - - TUlnamiuu i l í i f i c^ 
- - - * Auh ic yoiiuiit-iiuaz 
â- DÍQJ - - * l u i t c^unnr^ o-.it'a-
- - - - )huan mo nuolt iz 
- - - lc motbtl^colcahuahi» 








— B «• 
^ tt eemgtiQrcada t u l p à - •* Otlac'aco 
jkti,. .ÀiW4rpor-vsrgnen&a - - Arle qui pfnahnizcaliusi 
'& for 




yfr*gd ^ » 
P u s f.fíisírd j í í íor 
0 .« ek „ 
** * ivíaquí maahcaiahuaz 
- — KÍatlailaco ¡í. 
I iíft-t^ - A rnoxi pínahuaca» 
ÎWÍ A?; hti^bres - -
ÍQ17Í1 T" f<tY<)S * 
fueran ( '.'or.f fl .ygs -
$ no ¿SÍ s l v g e . e j 
fyQrqtte <£fos " • 
wunca han pecad® - • 
j turjtirtift Vtrgt(CftZ.a 
Us h"mbr$ 
¡ u s culpas 
I a n p:Ç9 
porque 
fio c a ft! gel 
Can azo igf 
4¡¡9Y " 
9ti d<sf<iibrir& 
Ythi,acain te iokui t iaá l 
Tíacs t l , 
Yüíiqui 3 melius t i 





M < • Í c v < > 1V \ \ \ \ \ \ j.zq«e 
A uh «tro Yo Atxgc 
Ynic vt l iuantsiuin 
Aicru i lac^a 
A . 3i piüíhuasqü'sa 
• Jncl.ica 
• íu t la qu ímo ' 
Inin tlsilafol 
ipaliuscaiSacüi 
A m o n b 
A mo tcila'^K uil.i-ia 
ÍC3 HI-ÍC huifcqí'.i tctlí 
Inmoyolci: íti-uii 
Amo c^aítcixpalui.k 
Amo ü'Ui tíi! 
6 it é * 
fntfS 
p ine i b Ü g i d o f i 
à t callar ' 
J mo ir 
p'ttis que dtti" alg 
T ajjl U s culta 
$ no Us dice 
'ffff* acti i /dt 
fit i f f snip as 
ias culpas 
fuás 
f a r á ijut 
f e w ptrdâkfti 
* , Q c a (.hi, 
- Qui-i.ixpa¿K;liuiij 
- Intjjí'ÜcKih.-Mili, 
- Manei ,nif l : : z 
- J'lie ;nv> ^ i 'huÍJ -
- Ycip.Mnpa niaic.zacu?; 
- y huati ati-: (juitoa 
7 Aniunç qufhurniqui 
- l!iiI,jc!?coJ¡í 
- Quin y.otcqitia 
- A uh ni.man aluicl 
- Quimilnsmiquig 
- h ie hue! micCj 
- Aul)ic 
- Mapcl 
- Hue! cetlayclci yc®-
• IntlstUccI ' i 
Izqiiicb amotlipal 
• Xicclnhu^cin 
in \ç a;iquimocuitizqus 
par A provei h j 
pode los mft<>s 
que Í&S Angtiet 
rioifititiejjiiart 
para ellos 








que ef láeti lugür dv 
con piedad^ » 
jf tntfertcordif -
jfnovffet de rfgcrgj, « 
jijficonfcgutremos -
- Inncvolcuicíi iz,Sacramento 
- - 1: pa!clutilo2C[ue 
- IntUtlacoanjine 
- Atiio in ycilir.ttaca 
Carv zo is) ÁDgeles 
- Aniointffch moucqui, 
- A mo no ic ochiiiu AIOG 
- Inic inrcdi pohuu 
r O n r z > 
• - A lili oquu 
- Icochthualoc 
- inipampa iiuUtUcoanim^ 
- VUuotech ticpohuicartjjj 
- Maii¿t«ipcpctldiiuacan^ 
" Ti&ixpami ' ican 
- I n t i x j n t o y o ! ] o 
- In teyokuiciaiii 
- Cmeíquimixípt 'a t i l i t ic» 
( in Dios 
- MotetUíIuniitica 
- lea ytciciiclüÍTzin 
- Yh'ian i tethpopoHiuüíi 
- Auhmr> tetlavzKuiUüia. 
- Cam*! ic ticnopilhuizquc 
• Ytcoqui l t i l iu in 
Yliuaninilíiuicaçpapçquiiízilíi ' 
/ f O mm querido - - No^açomahuizpihfcí 
' '" ' ' - H ü c l umotequipachoi! 
- í i i icotimoyolit lacalliui 
" l a t o hueytUcocatm Di'os 
çahutl izquith ipampatzinco 
- Amo «pampaçm izquícli 
* l o i aaíiauUtiUzcacopa, ln 
rovdiantonehuiztli 
• Annocoictimacf'X in ilhuit 
cae papaquiliztli 
«i D¿9t Af. Semr 
feloporfir qwents * -
y no j o h par t tmt r « 
4 t UÍ p fttas del Infitrnt 
n i â l aUi la iücaoáhcAdrruckknl 
« - * Incctlacarl 
« - - Iixjuimopolhuia 
* ceniumantli 
- Qui t laçoca i t ta , 
- Oiiozo quimopolhuía ín 
quezquicK y axca, UULC<}U¿ 
e momii 
nantzici 
- N o z o i t i a ç o ç u a u l a 
U W V 
i ttaa* i i i v * 
} foh fe dut 
At ¿a perdí 
dt fua'ají i 
re 
4 A/w^ír, 
f fe contt&pla 
stígrati foledad 
ijfi t i qut v 
t DISJ nuiUre 
- çaye ipampa yoiionthna 
Ini popoioca 
int'cin oquimopolhm 
laiaxca, ini tlatqui 
Ocnozo inimiquiliz 
In i Tarzin, ini Nani¿ in .' 
• Auh çan ipan motta 
- Ca huey icnoiotl 
- Y celncmilíz qnimaííi 
- Zan no ihu i i i \qi \ i moyoti^ 
- tUcalhui L i a - i n Dios 
dibe doltrfe 
d t h w i r perdidt 
â [tibien f&m& 
¡a alaja de mas tft 
que ay ni pus 
sn tft* vida 
p/rdtò Padre 
y MaÀYit 
in perder Á Dios 




JJtos N . Señor 
I ic meíelmattls 
" luicoquimoteopobui 
In acan llanqui, acan peul 
- Ipaypc occfntírmantlí t l a io^ 
( i ti, iniuhqui yihuajxiñ D i o ^ 
- - In izcatotlakicpaôònemiliis 
- » CancloquimoDO! 
- - Ynanuir í 
- • Inic oquimoj 
1 - Auh iciparnpa 
• - Arropaquiz 
- - - Canel intla ywquiqoicJií-* 
- - huaz qusmoencuitiiii^sia. 
ias í í t ¿ " 
^ - 25ayf quimóneqiul t ia 
• * Tini.-!coaiii 
- * Yuiicivo 
- « íní foltonchailíaí' 
•: IiííCcquitnotU'tUcaUHiÜío* 
K Í e v i r cocí pureza la ^ag 
í t 
o mw; v t á j f m é - - CVncalnirFtetcchmoneqm 
ftT&rQ&tvir ; - - Inte mocclifzifu z 
(Chrilío 
u^Mf ; * TiaxcâUitecIi mocizinotiel 
parsz,^ ~ - YciupaKuaiizta íuullaciz 
y Aim*) — Iíi¿naeayo> yhuan m i j o l U , 
- -•' A nine 
- - CaUu 
- - 1Í ¿tbeafo jlunn iniyoiíí» 
- - yhnaij i'ZO'/.Jina nuipacax; 
- * y Kuan <pi yecanax-
- - laou 
- •- Aíle íjut-q'-az 
Izqii ikh icd, oiz^in rnatíecmOftíC 
f¡ houyotiuiuloepaijth • 
fije h 4 Í U 
Jy o efiruptiU 
* *'< i n ayamot 
Ixqíiich caknitlipail 
* * Orno tlaceliü. 
- - Yhuannc cenca 
» ín aya too thcelilo 
» [QtU óc itla 
* *• ] yoiló qukflaed 
* - Anozcchicot lamat í j 
9 " Ca ítlstlacolpan t \ 
* - ln a'yamo tUcetüo 
7 » Tcthpopolhui t 
# * Yhu^t; Kthpopo 
« * ihuan in 
« • Ní .ze iü i laca 
^'w h t í w r e ajrrufiado, * Otlat lacaihuiloquó 
f f t f l i iu í r * - Yhucfi teeuepiloloí 
üílit 
* * ín ò iehtacuililo- > 
Ajasfidtfpnts . » Auh i f iUaqn ín t fp l i t 
¿* h ñ v t r m f é l f t t l * * ' OnciolmehhjâlQG 
ft kMíéM •* * A m o i yal loqui 
fin CM[n*c¡ad< ctílfa** It^a t)acoH quiloamiqut 
tas H 
amo mó 
«* - í t anno qü i toÜníz' 
/* * ídÉcyoicultianl 
fV* ^ Jca ia camanaliüc 
que ft ettjitjfit* : - * çantJa-pic moyx>kuitia 
48fff*if n&fan euipaf* Nimanayeikin tUtUcoí , , 
f®m<f dt sçmtr algo - - Qu«oti^ui?uc ©ni tia^uat©^ 
¿áh'W¡nr.t¡n& ~ * OnwVnico 
dtffmtsdi U Cotif'jfm- Catfipan in oni-nof olcuitico 
èlfogan Á qut t i f a A n - - OiKfCjui ic h u a l t ó ¿ni» 
inteo-
*• van - * Ànozequícoa , 
f i t ftunfmTgdtJola - - Amo necVuUpopoifouia i» 
qwtrtptrdoMT - o no fccocolicauii 
ttfas m d i f á a t . - • Auhnochi ¿zomote.aeub 
tyítnefottíuipa, " - çan teízontecontuK. 
- íVlacaloz 
tnUTghfi* 
- - I n k quí inoyeácoel iuí l is 
- - In Dios 
p r v l b w f i t i » * * fpampa mincmaitzin 
•» « O q u í m o t l a u h n l i 
- - InimaliuiziíacaiotaBn 
• - AuhamO' 
ftkadsiffttdari dnmir- Iccsübt i í s , in re cochi r ' 
ttiK*algmw - - fniíiliqui iCC|ui ' '; 
T h i i d t g u a r d a r m d t j i i a - Ybnaij mimateanemitívi 
i f t i tn'M 0 • 
•&6tpw$ dg h*v§Y e m u l g t d o . - Qi i iz^qrte i n o t í a c e l i . 
I t f i t u c á o n p a r a e n f e n a r l o q u e j e r e j i v â . 
en l a H o f t i a * 
P Q t í è f n t f i l t n s t San- P. Aquin iteckemeo m<5e. 
«^/¡^íí .Ucramtnto? tztica in Sm o Sacramentei 
A, £¿ Cutrpodt Chrtjfê R. Ynam^iuiznAcayo^iffi 
¿Jutjlr* Sghor, i.n-tottemo Ck i f to . 
IniuWqivi moctatica 
inhuicatlir'c^ 
yhuaji nobttiin çemana< 
* * el Citiúi 
W. Ptr vtntura t f i i i a m - P, Oüix: ífeua^ me t tznca 
. Sxnta Maria^ ta in Santi Marh anoto i a 
C f u ^ u t t r g Sun lot in Santa C rite ^ no.ro o í -
{ce Smto.? 
Nopirqttt fofo efik R. Ca amotjin, yç-hicaca, 
'o ^ Cbrt-fto* ca íceltd'i oncati m0c'« • 
tica yrr'x nacaiotein totc-
T c t m » ^ 
- y Dtes tfpirtíu Satito? yUnn Eíp-iritt» Saníó'On-' 
< <3n PPOÍ r«ttcfite ? 
L ¡NtjptrifjfHf ¡íhtftÀn R. Ca mot«in yebiesra -es 
'J*, j i n t n d * qtuil $*K 
ftrdott bendiga el ¥4 
qnitnell* cnêl} 
(¡krifat po? v tetad 
gitUtpatabr4fidtl Sá' 
4(1 P$n ft conttitrte 
tn t lCwnpí de Xpto* 
y f dntts Àe Its Ctnf** 
i ft i en él? 
5R, S0I9 elVino* m$Mf* 
put J d< U Confdfra* 
ci«n > if* Smgn d$ 
Jipt** f** p*rvirtud 
4? (4s p d M w 
¿tactrdnt+lipfk 
P. in aiirno t}«!mo tcodifc 
huiliaiu Teapixqui iaTlax* 
calii , tlc'm orçcanca? 
iqu.ic qu-i mo tcochihuili-â 
id Teopixqui i iUçoma* 
Imuasc i i ' j fz i i mocuepa 
intotecuio C lu i f to ex ica 
i tn i lmut la to l t i ia ia Tea* 
pi ' iquiy i e l i z i a t U c j l l i i t m * 
liuiztucaioczia mocuepj. 
P. In aiirno mo teocliihua 
in V i g o , tkiaoncsnca? 
R. G a c a y e í n V í n o c a q ü i d 
iquac quimoicochi i iu i lú ia 
Teopíxqui yyelizipan moa 
aiepa inimahuiz ccotzin ia 
Totecuio Chrifta. 
t fSfâerdtUi í 4 
P. Aqainoc achi mifc 
quimoCeíiíia in Teop ix^u í 
aaoze iiul3Cfilí,iníí> 
R , Cânécoc yyhqui ({Ú 
moceli i i i . j 
t*. Iniquacclapani in tlaxci* 
M. No ft dividi, psr R . CatiVnan a m f c W ^ p a 
qtitmo es indtvif- nitia ychícá ca amoKelóíoui^ 
P L A T Í C A P A R A D A R A E N -
:r qae ay va ío lo Dio i T : i a o ea 
pcrlonaj y vno en ElTeacia. 
V t a) vnfoh Ú h s Yoic i c d T c o t l moetz* 
verdadero t i c i . 
/ff evfehaUYglefit - MocemacliMÜi in tonantzifi 
timftra Mtdrt. Sjftti Vg cfu. (tfi 
<* - ^ yhuan intcotlanclcoquiliz-
* - * MotlaqU2(ihn;¡hüaniia, 
- ~ • Yiaioclacayciit i íxclama-
chi lU 
•» — T í í t i d a (Ju 
T - r. Jztaiqut,ns/necli caquizci* 
- - - Ipan izca tlatolmachioet 
- - - iní lacatl íxclamiíl i i l izc 
- * - Y iolia quimop¿cIÍi ' 
» - - liiqnintjn;í:i?, 
y 9 f Ando tn fu cutrpo* - Auh rf.aiiliui i tic ca ?n tlacaid 
, n i U Kipcen ¡cftjvf r « A m o imixteiotütica 
ffirla CMpct^ 
jf ofn tcâs 
lamtfm*r4z.»# * • - Yni tíacayolica'ia * 
(eptrfiude Quimdauhcailbuil i? 
iteo 
ftt t f i fimtl 
titne jtilma 
que (o vtVifita, 
r >* » Amo ÍIÜ qui ixtpiatti 
« - Auh mazibui 
# _ j i M t r r t . « • * inuan icmot i 
fftftdt t* m(m4 f u $ t u - Auh çarh no ihui 
4¿hM*Átp€rf**éíir - - - Inuhuatl timoncltocat 
Á q H i é f v * Dí*í - - » i n k moietztica^a iccl teotl 
qitt/vivtfica, • - - Intenemiliia, (p ipi t 
4 r Í 4 K f C 9 n f ê r v 4 ' - - Te huapsfoua > yfeuan quia 
èedt s UsMfa , - - - In i zqu i t l iman t l i , 
attngHent iâVsâs - - - Mazihui amo tic motilis 
tionjtteps dvictigrp*9 - »- Mixceloloxica ticmoncho-
* ! (quitiz. 
\ $tná*eri$tfera - • - Ku\\ intlaca buel tiquittaE 
Jn mo)'oIia»çi cantUchümalczintÜ 
¿ 8 ft VS 
m$ift ft ptdrá 
• • Queancl ticmocilig , 
• * IntUcbiimalecatzintli, 
• * Ca quimoce&<| uzc^pi- * 
(oahuilu 
• - Kah mmsn aytc vuh ye* 
• Aufi iniuhquiinteiolia 
- *- - Yctlamantii ¿níeone» 
F • • - Quimopíel ia , 
«f« d*j&tni4í tpttértúnw • - * A u h çcçcntlamamlii 
*" (nonqua 
^ i f f fm - — Q p u r i c a i ' b í h i h u a l 
M t t m t i d i , Enttutôm*- '» Aahca ychuatl'i tUInamt* 
t9%it Pdantad^eM to* : - ç̂ wWttW ixtUnnachi''icclw 
4t* *<i[â?t wxt Almas U s yhuin íet!*çotÍaIÍ2tli| ^uh 
1^ m i f m t f i H r i ê D i i f f t * , intctotU ? Catino ihn\ \ n 
éê Tr iv*™ Per fonas * i f - teotlatoaniDios camaiihui 
liatas.esvn (oUtm £ f ycmuitzin initeoiUcaio\zin 
ça icc l tz in ink tcotijyçhica-» 
cacace y ) uhcatotzin; Cano-
ro inic Tetatzin T c o t l , tntC 
Tejsiltnn T e c i l , yhuan in i ç 
I)ie>jfy$l E f f i t i m S* 
U 93 DitS* 
^ « M a r i a SAn$>jfima 
f t i t fíli liCiOtí , . 
d e f H y i r g k i f a d t , 
idtfput* dtipdrth 
(Chfiftototecwi© 
I t i âz inco iuixilantzinco 
— In Santa M A R I A 
— A m o pquicocolr i 
— Iniixpochiotzin^ 
A u h kccmicackh^ofKfls 
Omocbit ihtzinot icàcin-» 
— quintcpan omotlacachâ 
a m s s títlparto, — hui l i cano i h u i i c b p o c h t l i q c a ^ » . 
P o r ^ u ê n0ttacio Ç h n j l a — ín aiamo tlacachihua c^-
noao amo orootUííatilí iíi 
Chr i í io iniuhqus occeijuhbca^ 
- Cane! omonoma qwjzdt^ino 
íticiiuhqui omonosnaizcal íraíno 
form fos dtmás 
bambrts, 
Jin* que f t pttittrv 
tomo f t p m i t r è — 
por 
(m tn [H *T J-quac 
Wifê&ià, jcl $8 guitar, í na too i t l a i c oqui cácala 
»* movtr^ vi çtidjrAr amo o^uimçí}MÍz\iJi amono 
. Ujdêér& ocolin qmona oquimopozte-* 
quii i ippancemezácaoquimQ'» 
, / calmÜi in u t l . 
t d i h stdftmfmrs^ ^ Canno ihuiítecliíxinco 
fal9»delt/'imsr# *- íoichpoch xÜantzinco 
ét :M*t1d-$aiiti¡pm&\ l n S^nta María 
'Wfíé'pra'Siitíprú ' " ohualroocjuizt'i ín nímart* 
:fittk$L&? f*Gw$ ., ' . . *•* .amoçqi í i i t làcoiotchpochia* 
Hi eaufitrU dohr* <*• tzin amono oqui cocolti, 
(Jítmtdá.- . ' ' ^ Ç.-íhuçliuhqui íp ipmochihuá 
kfatfafHMdtfMfçfóltíz in tlançztlí mofezcahuii B 
- - •» I t e thm KZ«aH 
' v - * amo qui tH<joa amono 
(qu i poztçqui iatcbuiJoii. 
[JIZ Q i u i f t l e p M w f a CçnhucHtitii in. O i o ^ 
&zq&mtQquiir0i . Q u i m o c h i l m i j i a inW 
A ü h i c Oíittimochibuili 
, J n uqiMtlamafitliy ^ 
jjWte, 




turf* di Partn* 
Aub inquctiin oqul loccs 
ín iu i ío , yhuan omo 
(ittalo, 
ç i a no ihai chuclit 
- - I nc i-Iat^opiitita 
f inic oquichtlacitzintli 
Monacaioticiincz 
l a amo itlachihua'iztica 
Iniuhqui inxod i i t l 
Izthcahuacan ixhua 






(haain Dios Tetatzio9 
f f i h o f n t u n t l U •*> O n can Dio§ Ytla^opil* 
OGii i d 
't m w m t m m Ã MchuMcft-tfruíira-
•* YtlayÍiiòhuii«!sin> y 
— Ynic ytliu^taíri Eotepsnmot^ 
'gbrtfa iV, jibrgadif ynic tcchmomâ^uiiiz-Dio*, 
j losmttitosdt fx — Inciétoidaniüti 
tajfwi,y Muert*y — Cânel ypa l tz inooí ímác^ , 
— IntU, yuhíitonelcoc*.«an-
Intla.huf 1 tomoocia^ 
— Atth ic Techmomaqttílís* 
yelma-zfn inic yn múxnli 
hucntzintli yccntff tvnmm 
(totccuyo J t iuCbiât© 
siose&netàs Dios 
!t itpl 
yf4Upi4ê€«fa juflty Canirtian ayac occemÍJmiaflíH 
tadi for fer ia t f rinéã d í l 
SatrifieiPj, fti Sacratiffi-*-
mo íh.o^áfrtnda tan e/li-
forfu* no ft te puede ¿«r, 
ni ofrecer c vff-* mas pri -
thfía, ni tfjfd pjtte w â i 
tMe** fumiféricerdi*, 




Aun niman ayacyulu^si 
tlalticpacilízotzintliqur-* 
motUnecjiülil ir^ y\mm. 
qutfWüyolUpanilií j m 
tUzoyoUoxzln ic tcchmoc» 
.nomiliz, A nli ic o qui roe-
tecpmili i t .tecufo Jcfín. 
tnonWi hucl ic mocedaf» 
